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Professor 
Taylor wins 
Fulbright
Formal group housing proposal released
Major revisions for 
Lawrence housing suggested
b y  A l l i s o n  A u g u s t y n
b y  C h r i s  C h a n
N e w s  E d i t o r
Education program has Carney awarded Watson fellowship 
long history in Appleton
b y  H e l e n  E x n e r
-------------------------  S t a f f  W r i t e r
A  B e t t e r  C h a n c e  is  a  n a t io n a l  
n o n -p ro f i t  o r g a n iz a t io n  t h a t  h e lp s  
h ig h ly  m o t iv a te d  m in o r i ty  s t u ­
d e n t s  p r e p a r e  fo r  co lle g e  b y  p la c ­
in g  th e m  in  o u t s t a n d in g  p r iv a te  
a n d  p u b l ic  h ig h  s c h o o ls .
A p p le to n ’s  b r a n c h  o p e n e d  in  1 968 , 
a n d  s in c e  t h e  b e g in n in g ,
L a w r e n c e  U n i v e r s i ty  s t u d e n t s  
h a v e  b e e n  a c t iv e  in  t h e  p ro g r a m , 
k n o w n  a s  A B C , a s  t u to r s  a n d  
m e n to r s .
The Public School Program
T h is  y e a r ,  f iv e  s t u d e n t s  l iv e  in  
A B C ’s  h o u s e  a t  4 1 6  E a s t  
W a s h in g to n  S t r e e t ,  lo c a te d  d i r e c t ­
ly  a c ro s s  f ro m  t h e  c o n se rv a to ry . 
O n e  f r e s h m a n ,  t h r e e  j u n io r s ,  a n d  
o n e  s e n io r  a t t e n d  A p p le to n  N o r th ,  
E a s t ,  a n d  W e s t  h ig h  s c h o o ls . 
E v e r y  e v e n in g  d u r in g  t h e  w e e k , 
L a w re n c e  s t u d e n t s  t u to r  A B C  s t u ­
d e n t s  in  a n y  s u b je c t  in  w h ic h  th e y  
n e e d  h e lp .
S e n io r  B e th  A c h ille  t u to r s  o n  
w e e k e n d s ,  a n d  s h e  s a y s  t h a t  
b e s id e s  p ro v id in g  a c a d e m ic  h e lp ,  
t u t o r s  s e r v e  a s  m e n to r s .  T h e  
tu to r s  fo llow  s t r i c t  ru le s ,  a d v is in g  
t h e i r  p u p i ls  o n  h o w  to  s tu d y  e ffec ­
tiv e ly , r a t h e r  t h a n  d o in g  t h e i r  
w o rk  fo r  th e m .
A B C ’s  s tu d e n t s  a r e  s in g le d  o u t  
a s  p r o m is in g  c a n d i d a t e s  w h e n  
th e y ’r e  in  m id d le  sch o o l, a n d  th e y
ty p ic a l ly  c o m e  f ro m  c i t ie s  l ik e  
H o u s to n , L o s A n g e le s , a n d  N e w  
Y o rk . R e s id e n t  d i r e c to r  D a n  
K e r s te n  s a id  t h a t  t h e  p ro g ra m  
w o rk s  to  " m a k e  i t  so  t h e y  d o n ’t  fa ll 
th r o u g h  th e  c ra c k s"  in  c o n g e s te d , 
ru n -d o w n  u r b a n  sch o o l d is t r ic ts .  
"A t h o m e ,"  h e  e x p la in e d , " th e s e  
k id s  w o u ld  b e  a t  t h e  h e a d  o f  th e  
c la s s , b u t  h e r e  th e y ’r e  a lm o s t  a  
g r a d e  lev e l b e h in d . . . .  W e t r y  to  
p u s h  th e m  a s  m u c h  a s  p o ss ib le ."
Life in the ABC house
W h ile  K e r s te n  s t r e s s e s  t h a t  
a c a d e m ic s  a r e  a t  t h e  h e a r t  o f  th e  
A B C  p ro g ra m , a n o th e r  im p o r ta n t  
e le m e n t  is  le a r n in g  re sp o n s ib ili ty . 
K e r s te n  a n d  h is  w ife  J u l i e  l iv e  in  
t h e  h o u s e ,  s h a r in g  t h e  k i tc h e n  
a n d  liv in g  ro o m  w i th  t h e  b o y s , 
w h o  e a c h  h a v e  p r iv a t e  ro o m s . 
E v e ry  e v e n in g  a f te r  sch o o l, th e  
b o y s  m u s t  w o rk  o n  h o m e w o rk  fo r 
a n  h o u r . D u r in g  t h i s  m a n d a to ry  
" s tu d y  h a l l ,"  L a w re n c e  t u t o r s  
a d v is e  th e m  o n  d if f ic u lt  su b je c ts . 
L ig h ts  o u t  is  a t  11 p .m . w h e n  th e y  
a r e  " su p p o se d ly  in  b e d ,"  K e r s te n  
r e m a r k e d  w i th  a  w r y  sm ile .
H e  d e s c r ib e d  life  in  t h e  h o u s e  
a s  a  " fa m ily  a tm o s p h e re ."  E a c h  
b o y  h a s  a  l i s t  o f  c h o re s , r e c e iv in g  a  
w e e k ly  $10 a llo w a n c e  (w h ic h , th e  
b o y s  a r g u e d  to  K e r s te n ,  h e  sh o u ld  
in c re a s e ,  d u e  to  in f la t io n ) . T h e  
k id s  k n o w  lo n g  b e fo re  th e y  a r r iv e
continued on page 9
______________________b y  Te f f  C h r i s t o f f
J u l i e  C a rn e y , a  s e n io r  v io lin  
p e r fo rm a n c e  m a jo r , w a s  r e c e n tly  
g iv e n  a n  o p p o r tu n i ty  to  m a k e  h e r  
d r e a m  a  r e a l i t y  w h e n  s h e  w a s  
a w a r d e d  a  T h o m a s  J .  W a ts o n  
F e l lo w s h ip .  W ith  t h e  $ 2 2 ,0 0 0  
a w a r d ,  C a r n e y  w ill  v i s i t  m a jo r  
m u s ic  s c h o o ls  i n  v a r io u s  
E u r o p e a n  c i t ie s  a n d  o b se rv e  d if­
f e r e n t  t e a c h e r s  a n d  t e a c h i n g  
s ty le s  in  e a c h .
W h e n  s h e  f i r s t  l e a r n e d  t h a t  
s h e  w o n , C a r n e y  s a y s  s h e  w a s  
e c s ta t ic .  S h e  r e m e m b e r s  p a s s in g  
B r id g e t  R e is c h l  o n  h e r  w a y  to  
l u n c h  w h e n  R e is c h l ,  w i th  a  
" fu n n y  g lin t"  in  h e r  e y e , to ld  h e r  
t h a t  s h e ’d  " b e t t e r  go  c h e c k  th e  
[W atso n ] w e b  p a g e ."  C a m e y  s a y s  
s h e  r a n  to  c h e c k , b u t  fo r  a  t e n s e  
h a lf -h o u r ,  s h e  c o u ld  n o t  b r in g  u p  
th e  s i t e  a n d  c o u ld n ’t  f ig u re  o u t  i f  
s h e  h a d  b e e n  a w a r d e d  th e  fe llo w ­
s h ip .  "I d id n ’t  k n o w  w h e th e r  to  b e  
e x c ite d  o r  n o t,"  C a m e y  s a id .
A s C a m e y  e x p la in e d  in  h e r  
p ro je c t  p ro p o s a l ,  t h e  s tu d y  o f  v io ­
l in  te c h n iq u e  h a s  e v o lv e d  e x te n ­
s iv e ly  in  E u r o p e  s in c e  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n tu ry ,  w h e n  th e  f i r s t  
m a jo r  s c h o o l  o f  v io l in  p e r f o r ­
m a n c e  w a s  e s ta b l i s h e d  in  I ta ly . 
S in c e  t h i s  t im e ,  d i s t in c t  sc h o o ls  
h a v e  d e v e lo p e d  a r o u n d  m a jo r  
t e a c h e r s  in  v a r io u s  c i t i e s  o f  
E u ro p e , w i th  d i f f e r e n t  te c h n ic a l  
s t y l e s  a n d  t e a c h i n g  m e th o d s  
v a r y in g  a m o n g  th e m .  C a r n e y  
h o p e s  to  s tu d y  d i f f e r e n t  t e a c h e r s
W atson fellow Camey will be taking her violin all over Europe next year.
in  o r d e r  to  d is c o v e r  f i r s t - h a n d  
w h ic h  m e th o d s  a r e  m o s t  s u c c e s s ­
fu l.
C a m e y  w ill  b e g in  b y  o b s e rv ­
in g  S te l io s  K a f a n t a r i s  in  
K a r l s r u h e ,  G e rm a n y . K a f a n ta r i s  
w a s  a  t e a c h e r  o f  L a w re n c e  
P r o f e s s o r  G e o rg io s  D e m e r t z i s ,  
u n d e r  w h o m  C a m e y  h a s  s tu d ie d  
fo r  t h r e e  y e a r s .  T h e  tw o  o th e r  
p r in c ip a l  c i t ie s  s h e  w ill  s t u d y  in  
a r e  V ie n n a  a n d  P ra g u e .  S h e  m a y  
a ls o  s p e n d  s h o r t e r  a m o u n ts  o f  
t im e  in  L o n d o n , P a r i s ,  a n d  
B u d a p e s t  in  o r d e r  to  s u p p le m e n t  
a n d  c o m p a re  h e r  o b s e rv a t io n s .  
H e r  ty p ic a l  d a y  w il l  in c lu d e  
o b s e rv in g  3-4  h o u r s  o f  le s s o n s ,  
ta lk in g  w i th  t e a c h e r s ,  a n d  p r a c ­
t ic in g . S h e  a ls o  m a y  a t t e n d  a  few
c o n c e r ts  e v e r y  w e e k .
C a r n e y ’s  u l t i m a t e  c a r e e r  g o a l 
is  to  b e  a  v io lin  t e a c h e r ,  a l t h o u g h  
s h e  h a s n ’t  d e c id e d  w h ic h  le v e l  o f  
s t u d e n t s  s h e  w o u ld  l ik e  to  te a c h .  
"I a m  in s p i r e d  b y  a w e s o m e  te a c h ­
e r s ,  a n d  I  w a n t  to  b e  o n e ,"  s h e  
s a id .
T h e  W a ts o n  F e l lo w s h ip  is  
o n ly  a v a i l a b l e  to  c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  g r a d u a t i n g  s e n io r s  a t  
o n e  o f  f if ty  p a r t i c i p a t i n g  c o lle g e s  
in  t h e  U S . C u r r e n t ly ,  s ix ty  fe llo w ­
s h ip s  m a y  b e  a w a r d e d  e a c h  y e a r .
T h e  p r o j e c t  c a l l s  f o r  a n  
i n te n s e  d e s i r e  to  l e a r n  a n d  a  p a s ­
s io n  fo r  t h e  s u b je c t  m a t t e r .  O n e  o f  
th e  s t i p u la t io n s  o f  t h e  f e llo w s h ip
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S t a f f  W r i t e r
L a w r e n c e ’s  H i r a m  A . J o n e s  
P r o f e s s o r  o f  C l a s s i c s  D a n i e l  J .  
T a y l o r  r e c e n t l y  r e c e i v e d  t h e  
F u l b r i g h t  D i s t i n g u i s h e d  C h a i r  
o f  L i n g u i s t i c s  a t  I t a l y ’s  
U n i v e r s i t y  o f  T r i e s t e .  T h e  d i s ­
t i n g u i s h e d  J .  W i l l ia m  F u l b r i g h t  
F o r e i g n  S c h o l a r s h i p  B o a r d  
a p p o i n t e d  t h i s  a w a r d .  T a y lo r  
j o i n s  L a w r e n c e  p r o f e s s o r s  
L a w r e n c e  L o n g le y  a n d  M a r c i a  
B j o r n e r u d  a s  r e c e n t  F u l b r i g h t  
a w a r d  w i n n e r s .  R e c i p i e n t s  o f  a  
F u l b r i g h t  a w a r d  p a r t i c i p a t e  in  
a n  e x c h a n g e  p r o g r a m ,  t r a v e l i n g  
to  a  f o r e ig n  c o u n t r y  w h e r e  t h e y  
a r e  a s k e d  to  s e r v e  a s  i n t e l l e c t u ­
a l  a m b a s s a d o r s  o f  g o o d w il l .
T a y lo r ,  a n  a l u m n u s  o f  
L a w r e n c e  a s  w e l l  a s  U n i v e r s i t y  
o f  W a s h in g t o n  g r a d u a t e  s c h o o l ,  
s t a r t e d  t e a c h i n g  a t  L a w r e n c e  in  
1 9 7 4 . H e  h a s  w r i t t e n  f o u r  b o o k s  
o n  c l a s s i c a l  s t u d i e s  a n d  w a s  
o n c e  n a m e d  F o r e i g n  L a n g u a g e  
E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e  
W is c o n s in  A s s o c i a t i o n  o f  
F o r e i g n  L a n g u a g e  T e a c h e r s .  H e  
h a s  a l s o  r e c e iv e d  t h e  L a w r e n c e
c o n tin u e d  on  p a g e  2
T h e  F o r m a l  G r o u p  H o u s in g  
C o m m i t te e  r e c e n t ly  r e le a s e d  a  
p r o p o s a l  fo r  t h e  f o r m a t io n  o f  
F o r m a l  G r o u p  H o u s in g  (F G H ) o n  
t h e  L a w r e n c e  c a m p u s .  U n d e r  
t h e  p r o p o s a l ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
n e w  F G H  o p t io n  w o u ld  b e  to  p r o ­
v id e  h o u s in g  fo r  " o r g a n iz a t io n s  
t h a t  h a v e  a  s h a r e d  m is s io n ,  a n  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  a  
d e s i r e  to  l iv e  t o g e t h e r  i n  c a m p u s  
h o u s in g ,  a n d  a  w i l l in g n e s s  to  b e  
r e s p o n s ib le  fo r  t h e  p r iv i le g e  o f  
o c c u p y in g  s u c h  h o u s in g ."  F G H  
w o u ld  e n c o m p a s s  a l l  c u r r e n t  
s m a l l  h o u s e s ,  in c lu d in g  D r a h e im  
a n d  t h e  f r a t e r n i t y  q u a d ,  a n d  
w o u ld  d e le g a te  w h a t  o r g a n iz a ­
t io n  w o u ld  l iv e  in  w h a t  h o u s e ,  
d e p e n d i n g  o n  e l i g i b i l i ty  a n d  
r e q u i r e m e n t s .
E l ig ib i l i ty  fo r  a n  o r g a n iz a ­
t io n  to  o b ta in  F G H  s t a t u s  w o u ld  
b e  b a s e d  o n  a  s e r i e s  o f  c r i t e r i a  
t h a t  in c lu d e  t h e  fo llo w in g : ( 1 ) 
t h e  o r g a n iz a t io n  m u s t  b e  s t u ­
d e n t- g o v e r n e d ,  (2) m e m b e r s h ip  
m u s t  b e  a t  l e a s t  o n e  a n d  o n e - h a l f  
t im e s  t h e  s iz e  o f  t h e  s m a l l e s t  
h o u s e  ( i f  t h e  s m a l l e s t  h o u s e  
h o ld s  7 b e d s ,  a n  o r g a n iz a t io n  
w o u ld  h a v e  to  m a i n t a i n  m e m ­
b e r s h ip  o f  11 fo r  t h e  p r e v io u s  
tw o  y e a r s  to  b e  e l ig ib le ) ,  (3 ) 
t h e r e  m u s t  b e  a  d e m o n s t r a t e d  
h i s t o r y  o f  a c t iv e  m e m b e r s h ip  
a n d  r e s p o n s ib le  l e a d e r s h ip  ( w ith  
tw o  g e n e r a t io n s  o f  p ro v e n  l e a d ­
e r s h ip  w i th in  t h e  o r g a n iz a t io n ) ,  
(4 ) t h e  o r g a n iz a t io n  m u s t  h a v e  a  
m is s io n  s t a t e m e n t  c o n s i s t e n t  
w i th  t h e  g o a ls  a n d  p u r p o s e s  o f  
L a w re n c e  a n d  a d d r e s s  h o w  F G H  
w ill  e n h a n c e  th e  o r g a n iz a t io n 's  
a b i l i ty  to  c a r r y  o u t  i t s  g o a ls ,  (5 ) 
t h e r e  m u s t  b e  a n  o r g a n iz a t io n a l  
a n d  g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e  
r e s p o n s ib le  fo r  m a i n t a i n i n g  r e s i ­
d e n c e ,  c o o r d in a t i n g
o u t r e a c h /s e r v ic e  a c t iv i t i e s ,  e d u ­
c a t in g  m e m b e rs  a b o u t  a p p r o p r i ­
a te  b e h a v io r ,  a n d  o r g a n iz in g  a n d  
m a n a g i n g  g r o u p  a c t i v i t i e s  
( s h o u ld  i n c lu d e  p l a n n i n g  fo r  
r e c r u i t m e n t ) ,  (6) o r g a n iz a t i o n  
m u s t  d e m o n s t r a t e  c o m m i tm e n t  
to  L a w re n c e  a n d /o r  F o x  C i t i e s  
t h r o u g h  o u t r e a c h / s e r v ic e  a c t iv i ­
t ie s ,  (7 ) o r g a n iz a t io n  m u s t  h a v e  
f a c u l ty  o f  s t a f f  a d v is o r .
O n c e  e lig ib le  fo r  F G H , t h e  
o r g a n iz a t io n  w o u ld  b e  r e q u i r e d  
to  d o  t h e  fo llo w in g : ( 1) f ill  i t s  
h o u s e  a t  9 0  p e r c e n t  o c c u p a n c y
o n  a v e r a g e  fo r  a l l  t h r e e  t e r m s  o f  
a n  a c a d e m ic  y e a r ,  (2) n o m in a t e  a  
s t u d e n t  m e m b e r  o f  t h e  o r g a n iz a ­
t io n  to  s e r v e  a s  a  r e s id e n c e  life  
m a n a g e r  (R L M ), to  b e  t r a i n e d  
a n d  p a id  b y  r e s id e n c e  l if e  a n d  to  
b e  a p p r o v e d  b y  t h e  a s s i s t a n t  
d e a n  fo r  r e s id e n c e  life  ( c u r r e n t ly  
A m y  U e c k e ) , (3 ) e a c h  m e m b e r  
m u s t  p a r t i c i p a t e  in  a t  l e a s t  t h e  
m in im u m  b o a r d  p l a n  ( in c lu d in g  
f r a t e r n i t i e s  a n d  co -o p ), (4 )  p r o ­
v id e  i n t e r n a l  f u n d in g  fo r  h o u s e  
a c t iv i t i e s ,  (5 ) e s t a b l i s h  a  c o n d u c t  
b o a r d  to  a d d r e s s  i n s t a n c e s  o f
c o n tin u e d  on p a g e  4
2 T h e  L a w re n tia n N ews F riday, A pril 6
What's On?
at Lawrence
F R ID A Y , A P R I L S  
12:30 pan. L C F  lunch d is ­
c u s s io n ;  D o w n e r  Dining Room F, 
3 :0 0  p.m. Men’s T s n n i s  
v s .  U W - L a  C r o s s e ;  L a w r e n c e  
C o u r ts .
6:00 p a n .  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E .
6 :3 0  p . m .  O p e n i n g  l e c ­
t u r e  b y  p h o t o g r a p h e r s  J .  
S h im o n  a n d  J .  L in d e m a n n  fo r  
T h r e e  P i e c e s  i n  T im e  
F V ag m e n ts” e x h ib i t io n ;  W r is to n  
A r t  C e n t e r  a u d i t o r i u m .  
R e c e p t io n  im m e d ia t e l y  fo l lo w ­
in g .  G a l l e r y  H o u r s :  T u e s d a y -  
F r i d a y  1 0 :0 0  a .m .-
4 :0 0  p .m . t S a t u r d a y - S u n d a y ,  
n o o n -4 :0 0  p a n . ,  c lo s e d  M o n d a y . 
S x h ib i t io n  d i s p l a y e d  t h r o u g h  
M a y  2 0 .
7:30 pan. A 9:30 pan.
Om Film Series: High Fidelity; 
Wriston Art Center auditorium.
8:00 pan. G u t h r i i  
Theater presents Molly Sweeney 
jy Brian Friel; Stansbury 
Theatre. Adults $15, senior citi­
zens and students $7, LU stu 
dents/faculty/staff $3.
SATURDAY APRIL 7 
IKK) pan. Baseball vs
R ip o n  C o l le g e ;  U S A  S p o r t s  
C o m p le x .
IKK) p a n .  S h a k e s p e a r e  
S o c ie ty  m e e t in g ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u se .
2 :3 0  p .m .  K a f f e e s t u n d e ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
3 :0 0  p .m .  S t u d e n t  
r e c i t a l :  A m a n d a  A r tz ,  o b o e ; 
H a r p e r  H a l l .
5 :0 0  p a n .  S t u d e n t  
r e c i t a l :  K e i th  R o s e ,  t r o m b o n e  
a n d  e u p h o n iu m ;  H a r p e r  H a l l .
7 :3 0  p a n .  &  1 0 :0 0  p . m  
C la s s ic  F i lm  C lu b :  S o m e  L ik e  i t  
H o t ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
8KK) p .m .  D is c o  B e n e f i t  
B a l l  f o r  H a b i t a t  f o r  H u m a n i ty ;  
R e c  C e n te r  g y m . A d u l t s  $ 6, s t u ­
d e n t s  $ 3 .
8:00 p a n .  A r t s  U m b r e l l a  
c o n c e r t ;  R iv e rv ie w  L o u n g e .
SUNDAY, APRIL 8 
3 :0 0  p a n .  ' L o w  B r a s s
S tu d io  r e c i ta l ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
6:00 pan. S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D i v e r s i t y  
C e n te r .
8K)0 pan. S O U P  E v e n t :  
H  a i r p l a n e  c o n c e r t ;  T h e
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
MONDAY, APRIL 9
D e a d l in e  to  s ig n  u p  f o r  
Q u a d  G r a p h i c s  i n t e r v i e w s ;  
C a r e e r  C e n te r .
12:30 pan. Multicultura 
Affairs Committee meeting; 
Colman Small Dining Room.
6 :3 0  pan. A D A P T  m e e t ­
in g ,  D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
7:00 pan. S t .  J o e ’s  
L e n t e n  s m a l l  g r o u p ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
8:00 p . m .  F a c u l t y  
C o m p o s i t i o n  r e c i t a l ;  H a r p e r  
H a l l .
8 :0 0  p . m .  L a m b d a  S ig m a  
m e e t in g ,  S a g e  H a l l  f i r s t  f lo o r  
lo u n g e .
9 :3 0  p . m .  I n d o o r  S o c c e r  
C lu b  m e e t in g ;  R ec  C e n te r  g y m
9 :3 0  p .m .  E l e c t r o n i c  
M u s ic  C lu b  m e e t in g ;  O r m s b y  
H a l l  lo u n g e .
TUESDAY, APRIL 10
10:00 sum. ITC w o r k s h o p  
L e a r n in g  t h e  B a s ic s  o f  E x c e l.
Reischl’s duties with Green 
Bay and Milwaukee to increase
by D e v i n  B u r k e
■ A s s o c i a t e  F e a t u r e s  E d i t o r
continued on page 4
T h i s  y e a r  h a s  b e e n  p a r t i c u ­
l a r l y  e v e n t f u l  f o r  B r i d g e t -  
M ic h a e le  R e is c h l ,  t h e  d i r e c t o r  
o f  t h e  L a w r e n c e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a .  M o s t  r e c e n t ly ,  s h e  
g u e s t  c o n d u c t e d  t h e  A t l a n t a  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  I n  a d d i ­
t io n ,  t h i s  p a s t  y e a r  h a s  i n c l u d ­
e d  h e r  a p p o i n t m e n t  a s  m u s ic  
d i r e c t o r  f o r  t h e  G r e e n  B a y  
S y m p h o n y  a n d  t h e  a n n o u n c e ­
m e n t  t h a t  s h e  w i l l  b e  t a k i n g  a  
s a b b a t i c a l / l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  
t h e  e n t i r e  2001-2002 a c a d e m ic  
y e a r  to  t e n d  t o  h e r  d u t i e s  w i t h  
o r c h e s t r a s  e l s e w h e r e .
O n  M a r c h  2 9 - 3 1 ,  R e i s c h l  
c o n d u c te d  t h r e e  e v e n i n g  c o n ­
c e r t s  w i t h  t h e  A t l a n t a  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  a p p e a r ­
i n g  w i t h  s o lo i s t  H i l a r y  H a h n ,  
t h e  v i r t u o s o  v i o l i n i s t  w h o  p e r ­
f o r m e d  i n  l a s t  y e a r ’s  A r t i s t  
S e r i e s .  T h e  p e r f o r m a n c e s  
a d d e d  t o  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  
o f  R e i s c h l ’s  g u e s t  a p p e a r a n c e s ,  
b o t h  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n ­
a l .  E a r l i e r  t h i s  y e a r ,  s h e  g u e s t  
c o n d u c te d  w i t h  t h e  G r e e n  B a y  
S y m p h o n y  i n  a  p e r f o r m a n c e  
t h a t  h e lp e d  h e r  e a r n  h e r  p o s i ­
t i o n  t h e r e .  S h e  a ls o  c o n d u c t s  
t h e  M i lw a u k e e  S y m p h o n y  p e r i ­
o d ic a l ly ,  a n d  f o r  t h e  n e x t  s e a ­
s o n  h e r  d u t i e s  t h e r e  w i l l  t e m ­
p o r a r i l y  i n c r e a s e .
F o l lo w in g  R e is c h l ’s  a p p o i n t ­
m e n t  to  G r e e n  B a y , s o m e  s t u ­
d e n t s  h a v e  w o n d e r e d  h o w  h e r  
d u t i e s  t h e r e  w i l l  c o in c id e  w i t h  
h e r  r o l e  a t  L a w r e n c e .  T h e  
n a t u r e  a n d  s c h e d u l e  o f  t h e  
G r e e n  B a y  d i r e c t o r ’s  p o s i t io n  
a l lo w  p l e n t y  o f  t im e  f o r  h e r  
a c t i v i t i e s  a t  L a w r e n c e ,  a n d  
R e is c h l  a c t u a l l y  f e e l s  t h a t  h e r  
w o r k  w i t h  t h e  G r e e n  B a y  
S y m p h o n y  w i l l  b e n e f i t  h e r  s t u ­
d e n t s  a t  L a w r e n c e .
" I t  i s  a  s p e c ia l  c h a l l e n g e  to  
b e  a n  a c a d e m ic  c o n d u c to r ,  a n d  I 
d o n ’t  t h i n k  p e o p le  r e a l i z e  h o w  
h a r d  i t  i s ,  " R e is c h l  s a i d  i n  a
b r i e f  i n t e r v i e w .  T h e  c o l le g e  
o r c h e s t r a  r e f o r m s  i t s e l f  e v e r y  
y e a r ,  a n d  y e t  r e m a i n s  a t  a  c o n ­
s t a n t  p o i n t  o f  d e v e lo p m e n t .  S h e  
s a i d  t h a t  t h e  c o n d u c to r  m u s t  
f in d  c r e a t i v e  o p p o r t u n i t i e s  to  
c h a l l e n g e  h e r s e l f .  G r e e n  B ay , 
A t l a n t a ,
M i l w a u k e e ,  
a n d  o t h e r  
p l a c e s  a l l  
r e p r e s e n t  
p l a c e s  to  f in d  
c h a l l e n g e s  
b e y o n d  t h o s e  
t h a t  R e i s c h l  
f i n d s  a t  L a w r e n c e .  "A ll t h o s e  
t h i n g s  a r e  m e a n t  to  k e e p  m y  
a c a d e m ic  w o r k  a t  a  p e a k ."
N e x t  y e a r ,  R e is c h l  i s  t a k i n g  
a  s a b b a t i c a l  p r i m a r i l y  d u e  to  
t e m p o r a r y  c o n f l i c t s  w i t h  h e r  
M i lw a u k e e  S y m p h o n y  p o s i t io n ,  
n o t  w i t h  h e r  G r e e n  B a y  p o s i ­
t io n .  T h e  a s s o c i a t e  c o n d u c to r  in  
M i lw a u k e e  w i l l  l e a v e  a f t e r  t h i s  
s e a s o n  a n d  a s  a  r e s u l t ,  t h e  s t a f f  
c o n d u c to r s ,  i n c l u d i n g  R e is c h l ,  
w i l l  h e lp  to  f i l l  h i s  d u t i e s .  T h e  
t e m p o r a r y  s w e l l  o f  w o r k  in  
M i lw a u k e e  m a d e  i t  im p o s s ib le  
f o r  h e r  to  s i m u l t a n e o u s ly  fu lf i l l  
h e r  r o le  a t  L a w r e n c e ,  so  s h e  
c h o s e  to  t a k e  h e r  s a b b a t i c a l  
n e x t  y e a r .
R e is c h l  s a y s  s h e  w i l l  r e t u r n  
a f t e r  n e x t  y e a r .  T h e  f u l l  o r c h e s ­
t r a  p r o g r a m  w i l l  a ls o  c o n t in u e  
n e x t  y e a r .  R e s i c h l ’s  r e p l a c e ­
m e n t  w i l l  p e r f o r m  a l l  t h e  b a s ic  
d u t i e s  o f  t h e  o r c h e s t r a  p r o g r a m  
s u c h  a s  c o n d u c t in g  b o th  o r c h e s ­
t r a s  a n d  t e a c h i n g  c o n d u c t in g  
c la s s e s .  I n  a n  u p c o m in g  a r t i c l e ,  
m o r e  w i l l  b e  s a i d  a b o u t  
R e is c h l ’s  i n t e n t i o n s  fo r  h e r  s a b ­
b a t i c a l  a n d  a b o u t  h e r  r e p l a c e ­
m e n t  f o r  n e x t  y e a r .  T h e  
r e p l a c e m e n t ’s  n a m e  w i l l  b e  
a n n o u n c e d  v e r y  s o o n , p e n d in g  
a  s ig n e d  c o n t r a c t .  U n t i l  t h e n ,  
s h e  h o p e s  i t  w i l l  s u f f ic e  to  s a y  
t h a t  h e  c o m e s  h ig h ly  r e c o m ­
m e n d e d .
•Pro/. Taylor to return to 
“second home” next year
continued from  page 1
U n i v e r s i t y  E x c e l l e n c e  i n  
T e a c h in g  A w a rd .
T a y l o r  i s  n o  s t r a n g e r  to  
I t a l y ;  i n  f a c t ,  h e  c o n s id e r s  i t  h i s  
" s e c o n d  h o m e "  a f t e r  s p e n d i n g  a  
t o t a l  o f  o v e r  t h r e e  y e a r s  in  
F lo r e n c e .  T a y lo r  i s  a n  e x p e r t  o n  
t h e  w o r k  o f  M a r c u s  T e r e n t i u s  
V a r r o ,  a  R o m a n  s c h o l a r  f ro m  
t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  c e n t u r i e s  
B .C .
T a y lo r  b e l i e v e s  t h a t  i f  s o m e ­
o n e  w a n t s  t o  s t u d y  t h e  w o r k  o f  
V a r r o ,  t h e  H i r a m  A . J o n e s  
L i b r a r y  in  M a in  H a l l  i s  " o n e  o f  
t h e  b e s t  p l a c e s  i n  t h e  w o r ld  to  
c o m e ."  T h is  i s  i n  c o n t r a s t  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
w h e r e  h e  t a u g h t  b e f o re  c o m in g  
to  L a w r e n c e .  E v e n  t h o u g h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  h a s  t h e  
f i f t h - l a r g e s t  l i b r a r y  i n  t h e  
M id w e s t ,  " i t  s t i l l  d i d n ’t  h a v e  
e n o u g h  o n  V a r r o ,"  r e m a r k e d  
T a y lo r .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  r e c e iv e  a  
F u l b r i g h t  a w a r d  f o r  w o r k  in  
t h e  f i e ld  o f  c l a s s i c s .  T h e  
F u l b r i g h t  F o r e ig n  S c h o l a r s h ip  
B o a r d  h a d  o r i g in a l ly  d e s c r ib e d
Appleton Police Raid 
Sage Stash
A p p le to n  p o lic e  w e re  s u m ­
m o n e d  to  S a g e  H a l l  o n  t h e  
e v e n in g  o f  M a rc h  17 to  i n v e s t i ­
g a te  m a r i j u a n a  d e te c te d  b y  a n  
R L A . T h e  R L A  n o t if ie d  H a l l  
D i r e c to r  C . C h a d  A rg o ts in g e r ,  
w h o  p la c e d  t h e  c a l l  to  t h e  
p o lice .
T h e  tw o  p o lic e  o ff ic e rs  c ite d  
o n e  L a w re n c e  s t u d e n t  fo r  p o s ­
se s s io n  o f  m a r i j u a n a  a n d  g a v e  
a n o t h e r  s t u d e n t  a  w r i t t e n  
w a r n in g .
A r g o t s in g e r  s a id ,  " T h e r e  
w e re  a  fe w  p o lic e  o ff ic e rs  h e r e ,  
a n d  c a m p u s  s e c u r i ty  w a s  a ls o  
h e r e .  T h e y  w e re  c a l le d  b e c a u s e  
o f  t h e  s t r o n g  s m e ll  o f  m a r i j u a ­
n a  in  t h e  b u i ld in g ."
L a w re n c e  p o lic y  fo r  d e a l in g  
w i th  d r u g  u s e  in  r e s id e n c e  
h a l l s  i s  to  g iv e  a  
w a r n in g  o n  th e  f i r s t  
in c id e n t  a n d  to  n o t i ­
fy  t h e  a u th o r i t i e s  i f  
t h e  p r o b le m  p e r ­
s i s t s .
A r g o ts in g e r  w a s  
u n a b le  to  c o m m e n t  
a s  to  w h e t h e r  t h i s  
i s s u e  w o u ld  b e  
b r o u g h t  to  J u d ic ia l  
B o a r d .  C a m p u s  
s e c u r i ty  w o u ld  n o t  c o m m e n t  o n  
t h i s  in c id e n t  o r  a n y  o t h e r  in c i ­
d e n t s  t h a t  m a y  h a v e  t a k e n  
p la c e .
Senior Annie Krieg 
recently awarded Fulbright 
grant
S e n io r  A n n ie  K r ie g  w il l  b e  
t r a v e l i n g  to  G e r m a n y  t h i s  
S e p t e m b e r  c o u r te s y  o f  t h e  
F u l b r i g h t  S c h o la r s  P r o g r a m .  
K r ie g , a  G e r m a n  a n d  a r t  h i s to ­
r y  m a jo r , r e c e iv e d  a  t e a c h in g  
a s s i s t a n t s h ip  a t  a  G e r m a n  h ig h  
sch o o l.
K r ie g  s a y s  t h a t  s h e  w il l  b e  
a s s i s t i n g  in  E n g l i s h  la n g u a g e  
c la s s e s ,  a s  w e ll  a s  w o r k in g  w i th  
in d iv id u a l  s t u d e n t s  to  im p ro v e  
t h e i r  c o n v e r s a t io n a l  s k i l ls .  S h e  
h a s  n o t  y e t  b e e n  n o t if ie d  w h ic h  
c ity  s h e  w il l  b e  p la c e d  in .
T h e  F u l b r i g h t  g r a n t  r u n s  
t h r o u g h  M a y  2 0 0 2 , b u t  K r ie g  
p la n s  o n  r e m a in in g  in  E u r o p e  
th r o u g h  t h e  s u m m e r .  
C u r r e n t ly ,  s h e  p l a n s  o n  p e r ­
fo r m in g  c o m m u n i ty  s e r v ic e  in  
B o s n ia  o r  C r o a t i a .
Freshman 
with awards
cleans up
T a r a  S a n t ia g o ,  a  f r e s h m a n  
c e l l is t  f ro m  F o n d  d u  L a c , W I, 
h a s  b e e n  w in n in g  h e r  s h a r e  o f  
c o m p e t i t i o n s .  M o s t  r e c e n t ly ,  
s h e  j o in e d  t h e  L U  S a x o p h o n e  
Q u a r t e t  a s  o n e  o f  t h e  f i r s t - p la c e  
w in n e r s  o f  t h e  N e a le - S i lv a  c o m ­
p e t i t i o n .  T h e  N e a l e - S i lv a ,  a  
W is c o n s in - b a s e d  c o m p e t i t i o n  
m a d e  p o s s ib le  b y  a  m e m o r ia l  
g r a n t ,  s e le c te d  10 f i n a l i s t s  f ro m  
a  l a r g e  p o o l a p p l i c a n t  r e c o r d ­
in g s .  F o l lo w in g  a  f i n a l  s e le c t io n  
o n  S a tu r d a y ,  M a r c h  3 1 , a t  U W - 
M a d is o n ,  T a r a  w a s  s e l e c te d  
a lo n g  w i t h  t h r e e  o t h e r  s o lo is t s  
a n d  t h e  L U  S a x o p h o n e  Q u a r t e t  
to  p e r fo r m  o n  t h e  S u n d a y ,  A p r i l  
1 W P R  r a d io  p r o ­
g r a m  " L iv e  a t  t h e  
E lv e jh e m ."  I n  a d d i ­
t i o n  to  a  $1000 
p r i z e ,  s h e  o p e n e d  
t h e  p r o g r a m ,  p e r ­
f o r m in g  w o r k s  b y  
G i n a s t e r a  a n d  
G r a n a d o s .
"Moral code" of 
Goya, Dali paint­
ings examined in Lecture
G u s ta v o  F a r e s ,  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  a n d  c h a i r  o f  t h e  
L a w re n c e  S p a n i s h  d e p a r t m e n t ,  
w il l  d i s c u s s  t h e  w o r k s  o f  n o t e d  
S p a n i s h  p a i n t e r s  F r a n c is c o  d e  
G o y a  a n d  S a lv a d o r  D a lf  a n d  
t h e i r  e f fo r t s  to  p ro v id e  s o c ie ty  
w i t h  a  " m o r a l  c o d e "  i n  a  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  M o r t a r  
B o a rd  L e c tu r e  n e x t  w e e k .
I n  t h e  s l id e  l e c tu r e ,  e n t i t l e d  
" S p a t i a l  M e t a p h o r s  o f  t h e  
I r r a t i o n a l  in  S p a in :  G o y a  a n d  
D a li,"  F a r e s  w i l l  e x a m in e  t h e  
s y m b o l iz a t i o n  o f  " i r r a t i o n a l "  
e le m e n ts  in  t h e  w o r k s  o f  b o th  
a r t i s t s .  H e  w i l l  d i s c u s s  t h e  
v e r y  d i f f e r e n t  c o n c e p t io n s  o f  
r a t i o n a l i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  r e p ­
r e s e n t a t i o n s  o f  S p a n i s h  m o r a l  
c o d es  o f  t h e  l a t e  1 8 th  a n d  e a r ly  
1 9 th  c e n t u r ie s  a n d  in  t h e  1 9 2 0 s  
a n d  1 9 3 0 s .
T h e  l e c tu r e  w il l  t a k e  p la c e  
o n  T u e s d a y , A p r i l  10  a t  7 p .m . 
in  t h e  W r is to n  A r t  C e n te r  a u d i ­
to r iu m .
t h e  i d e a l  jo b  c a n d i d a t e  a s  a  
g e n e r a l  l i n g u i s t .  T a y lo r  a s k e d  
i f  t h e  B o a r d  w o u ld  c o n s i d e r  
h im  a s  a n  h i s t o r i a n  o f  l i n g u i s ­
t ic s .  W h e n  t h e  B o a r d  e x p r e s s e d  
i n t e r e s t ,  T a y lo r  r e c a l l s  t h i n k ­
in g ,  " I ’m  g o in g  to  t r y  f o r  th i s ."
F i r s t ,  T a y lo r  h a d  to  s u b m i t  
h i s  r 6s u m 6 t o  a  c o u n c i l  in  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  c o u n c i l  
s e l e c te d  t h r e e  o r  f o u r  n a m e s ,  
i n c l u d i n g  T a y l o r ’s , a n d  s e n t  t h e  
l i s t  o f  p r o s p e c t iv e  c a n d i d a t e s  to  
R o m e . A  c o m m i t t e e  in  R o m e  
m a d e  t h e  f i n a l  d e c is io n .  T a y lo r  
r e c e iv e d  a  v e r y  s h o r t  e - m a i l
c o n f i r m i n g  h i s  a p p o i n t m e n t .  
" T h e  e - m a i l  o n ly  s a i d ,  ‘Y o u ’v e  
g o t  i t .  D o  y o u  w a n t  i t ? ’" c o m ­
m e n t e d  T a y lo r .  A  m o r e  f o r m a l  
l e t t e r  a r r i v e d  l a t e r .
T h e  I t a l i a n  s c h o o l  s y s te m  is  
r a t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
A m e r ic a n  s y s te m .  I t a l i a n  s t u ­
d e n t s  h a v e  f iv e  v e r y  r i g o r o u s  
y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l ,  fo l lo w e d  
b y  a n o t h e r  f iv e  y e a r s  a t  a  u n i ­
v e r s i ty .  M o s t  u n i v e r s i t y  c la s s e s  
a r e  l e c t u r e s ,  a n d  m a n y  s t u ­
d e n t s  a t t e n d  c l a s s e s  w i t h o u t  
t h e  i n t e n t i o n  o f  r e c e iv in g  c r e d ­
i t .  W h e n  T a y lo r  g o e s  to  t e a c h  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T r i e s t e ,  t h e  
c o u r s e  h e  w i l l  o f f e r  w i l l  b e  
t h r e e  m o n t h s  l o n g  a n d  w i l l  
p r o b a b ly  m e e t  t h r e e  t im e s  a  
w e e k  f o r  tw o  o r  t h r e e  h o u r s .
B e c a u s e  t h e  c o u r s e  h e  w i l l  
t e a c h  in  T r i e s t e  w i l l  m o s t  l ik e ly  
b e  in  l e c t u r e  f o r m a t ,  i t  m a y  b e  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
L a w r e n c e  c la s s e s  h e  is  u s e d  to .  
T a y lo r  p r e f e r s  s e m i n a r - s t y l e  
c l a s s e s  t o  l e c t u r e  c o u r s e s  
b e c a u s e  s e m i n a r  c la s s e s  a l lo w  
h i m  to  f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n  
w i t h  h i s  s t u d e n t s .  T e a c h in g  a  
l e c t u r e - s t y l e  c l a s s  m a y  h a v e
o n e  a d v a n t a g e ,  a c c o r d i n g  to  
T a y l o r — s h o u l d  h e  d e c i d e  to  
w r i t e  a  b o o k  o n  t h e  s u b j e c t s  h e  
t e a c h e s  i n  T r i e s t e ,  h i s  l e c t u r e  
n o t e s  w i l l  b e  a  p e r f e c t  o u t l i n e  
f o r  t h e  b o o k .
T h e  c o u r s e  w i l l  b e  t a u g h t  in  
E n g l i s h ,  a n d  t h i s  w i l l  b e  
T a y l o r ’s  f i r s t  t i m e  t e a c h i n g  
n o n - A m e r i c a n  s t u d e n t s .  H e  is  
in  t h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i n g  t e x t s  
to  u s e  i n  c l a s s ,  a s  w e l l  a s  a  
p a c k e t  o f  p h o to c o p ie d  s o u r c e s .  
P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  a r e  tw o  
p o t e n t i a l  a u t h o r s  h e  i s  c o n s i d ­
e r i n g  i n c l u d i n g .
T a y l o r  c r e d i t s  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  f o r  f u r t h e r i n g  h i s  
e n jo y m e n t  i n  s c h o l a r l y  a c t i v i ­
t i e s .  H e  i s  lo o k in g  f o r w a r d  to  
h i s  w o r k  i n  T r i e s t e ,  s a y i n g ,  "M y  
w ife  a n d  I  a r e  t r e a t i n g  i t  a s  a n  
a d v e n t u r e . "  I n d e e d ,  h e  c o n c lu d ­
e d  h i s  a p p l i c a t i o n  p r o j e c t  s t a t e ­
m e n t  b y  s a y i n g  t h a t  " I  o f f e r  m y  
e x p e r t i s e  i n  a n d  e n t h u s i a s m  fo r  
t h e  h i s t o r y  o f  l i n g u i s t i c s ,  m y  
a w a r d - w i n n i n g  a b i l i t i e s  a s  a  
t e a c h e r ,  a n d  m y  a b i d i n g  a f f e c ­
t io n  f o r  t h i n g s  I t a l i a n  to  t h i s  
p r o j e c t ,  w h ic h  I p e r s o n a l l y  f in d  
f a s c i n a t i n g  a n d  e x c i t in g ."
W a n t  t o  a d v e r t i s e  w i t h  u s  ?  C a l l  C a r l  a t  ( 9 2 0 )  8 3 2 - 7 2 7 0
*
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Saxophone quartet earns third 
place in national competition
b y  N a t e  S m i t h
--------------------  S t a f f  W r i t e r
F o r  o n e  g r o u p  o f  
L a w r e n t i a n s ,  s p r i n g  b r e a k  
w a s n ' t  a l l  f u n  a n d  g a m e s .  O n  
F r i d a y ,  M a r c h  2 3 , 1 :2 0  p .m . ,  
S t e v e  R o d r i g u e z ,  A l l e n  
C o r d i n g le y ,  C a s e y  S c h m i d t ,  
a n d  T o n y  B e l l  p e r f o r m e d  a t  t h e  
M u s ic  T e a c h e r s  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  c h a m b e r  m u s i c  
c o m p e t i t i o n  i n  W a s h i n g t o n ,  
D .C . A t  5 :0 0  p .m . o n  t h e  s a m e  
d a y ,  w o r d  c a m e  d o w n .  T h e  
i n t r e p i d  s a x o p h o n e  q u a r t e t  h a d  
r e c e iv e d  t h i r d  p la c e .
C o m p e t i t i o n  w a s  f ie r c e :  o n e  
g r o u p  h a d  b e e n  c h o s e n  to  r e p ­
r e s e n t  e a c h  o f  s e v e n  r e g io n s  o f  
t h e  U .S .  a t  M T N A , a n d  t h e  
L a w r e n c e  S a x o p h o n e  Q u a r t e t  
b o r e  t h e  b u r d e n  o f  r e p r e s e n t i n g  
t h e  e n t i r e  M id w e s t .  M o r e o v e r ,  
t h e y  q u i c k l y  f o u n d  t h e m s e l v e s  
i n  a  m in o r i t y :  a  l o n e  s a x o p h o n e  
e n s e m b l e  a m o n g s t  a  f i e ld  t h a t  
o t h e r w i s e  c o n s i s t e d  e n t i r e l y  o f  
s t r i n g / p i a n o  e n s e m b l e s .
" I  t h i n k  t h e  c o m p e t i t i o n  
a f f e c te d  o u r  o u t lo o k  a s  f a r  a s  
h o w  o u r  i n s t r u m e n t  i s  r e p r e ­
s e n t e d , "  c o m m e n te d  t e n o r  s a x o ­
p h o n i s t  C a s e y  S c h m i d t ,  w h o  
n o t i c e d  a  d i s p a r i t y  b e tw e e n  t h e  
v o l u m e  o f  g r e a t  r e p e r t o i r e  
a v a i l a b l e  to  s t r i n g s  a n d  t h a t  
a v a i l a b l e  t o  s a x o p h o n e s .  
A g a i n s t  s u c h  o d d s ,  t h e  q u a r ­
t e t ' s  a c c o m p l i s h m e n t  i s  a l l  t h e  
m o r e  r e m a r k a b l e .  " I t  l e t  u s  
k n o w  t h a t  w e  c a n  h o ld  o u r  o w n  
i n  t h e  m u s i c a l  w o r ld ,"  a d d e d  
a l t o  p l a y e r  S t e v e  R o d r ig u e z .
P l a c i n g  t h i r d  a t  M T N A  w a s  
n e i t h e r  t h e  m o s t  r e c e n t  n o r ,  
a r g u a b l y ,  t h e  g r e a t e s t  h u r d l e  
f o r  t h e  q u a r t e t ,  w h o  h a d  to  s u c ­
c e s s f u l ly  o v e r c o m e  tw o  r o u n d s  
o f  c o m p e t i t i o n  b e f o r e  g o in g  to  
W a s h i n g t o n .  T h e  f i r s t  r o u n d  
w a s  s t a t e w i d e ,  w h i l e  t h e  s e c ­
o n d  e n c o m p a s s e d  t h e  e n t i r e  
M id w e s t .  B o th  w e r e  o p e n  to  
a n y  c o l l e g ia te  c h a m b e r  e n s e m ­
b le s ,  g r a d u a t e  o r  u n d e r g r a d u ­
a t e .  A n d  t h e  L a w r e n c e  q u a r t e t  
w o n  b o t h  o f  t h e m .  T h u s ,  t h e i r  
v e r y  p r e s e n c e  a t  t h e  n a t i o n a l  
c o m p e t i t i o n  w a s  h o n o r  e n o u g h .
"W e j u s t  h o p e  w e  r e p r e s e n t ­
e d  L a w r e n c e  w e l l , "  s a i d  
R o d r ig u e z .
P r e p a r a t i o n  to  c o m p e te  w a s  
n o  m e n i a l  t a s k ,  r e q u i r i n g  m e m ­
b e r s  o f  t h e  q u a r t e t  to  s a c r i f i c e  
b o t h  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  a n d  
r e c r e a t i o n .  T h e  n u m b e r  o f  
h o u r s  r e q u i r e d  to  p ie c e  t o g e t h ­
e r  a  p r o g r a m  w a s  im m e n s e .  B y  
a l l  a c c o u n t s ,  t h e y  r e h e a r s e d  
tw o  h o u r s  e v e r y  d a y ,  s e v e n  
d a y s  e v e r y  w e e k ,  i n c l u d i n g  
F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  e v e n in g s  
a n d  e a r l y  S u n d a y  m o r n in g s .  
W h y  so  m u c h  r e h e a r s a l ?
" T h e  r e a s o n , "  R o d r i g u e z  
e x p la i n e d ,  " is  to  l e a r n  h o w  to  
p l a y  a s  a n  e n s e m b le ,  i n s t e a d  o f  
f o u r  i n d iv i d u a l s . "
To t h a t  e n d ,  t h e  f o u r  s a x o ­
p h o n i s t s  p u t  s u c h  i s s u e s  a s  
t u n i n g  a n d  a r t i c u l a t i o n  ( t h e  
d u r a t i o n ,  v o lu m e ,  a n d  t i m b r e  o f  
n o t e s  w i t h i n ,  a n d  t h e  " s ty le "  of, 
a  m u s i c a l  p h r a s e )  u n d e r  a  
m ic r o s c o p e .  S w i t c h i n g  s t y l e s  
b e tw e e n  p ie c e s  w i t h i n  a  h ig h ly  
v a r i e d  p r o g r a m  (w h ic h  i n c l u d ­
e d  f o u r  p ie c e s  a n d  c o v e r e d  t h e  
g a m u t  f r o m  B a c h 's  W e ll  
T e m p e r e d  C l a v i e r  to  t h e  c o n ­
t e m p o r a r y  s o u n d s  o f  F r e n c h  
c o m p o s e r  L u c ie  R o b e r t )  p r o v e d  
s t i l l  g r e a t e r  a  c h a l l e n g e .  To 
a s s i s t  t h e m ,  p r o f e s s o r s  S t e v e n  
J o r d h e i m  a n d  M a rc o  A lb o n e t t i  
w e r e  o n  h a n d  f o r  s e v e r a l  c o a c h ­
i n g s  e v e r y  w e e k  a n d  w e r e ,  
a p p a r e n t l y ,  i n v a l u a b le .
" I t 's  a lw a y s  h a r d  to  h e a r  
s t u f f  f r o m  w i t h i n  a  g r o u p ,"  
o b s e r v e d  S c h m id t ,  "so  i t 's  n ic e
to  h a v e  a n  e x t r a  s e t  o f  e a r s . "  
Q u a r t e t  m e m b e r s  a g r e e  t h a t  
m i n u t e  t e c h n i c a l  i s s u e s  w e r e  
a l m o s t  a l w a y s  w o r k e d  o u t  
a h e a d  o f  t im e ,  l e a v i n g  i s s u e s  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  m u s i c a l i t y  
f o r  J o r d h e i m  a n d  A l b o n e t t i  to  
t a c k l e .  T h e  tw o  s a x  p r o f e s s o r s  
a l s o  p u r p o r t e d l y  s u p p l i e d  
m o r a l e  i n  l a r g e  d o s e s  w h e n  
s p i r i t s  a m o n g  t h e  q u a r t e t  w e r e  
low .
" T h e y  l e t  u s  k n o w  w e  w e r e  
m a k i n g  p r o g r e s s , "  R o d r i g u e z  
r e c a l l e d ,  a d d i n g  t h a t  s u c h  
p r o g r e s s  w a s  o f te n  d i f f i c u l t  to  
o b s e r v e  f ro m  w i t h in  t h e  g r o u p .
S in c e  t h e  M T N A , t h e  q u a r ­
t e t  h a s  c o m p e te d  a t  s t i l l  a n o t h ­
e r  e v e n t :  t h e  N e a l e  S i l v a
W is c o n s in  P u b l ic  R a d io  c o m p e ­
t i t i o n .  T h e y ,  a lo n g  w i t h  
L a w r e n c e  c e l l i s t  T a r a  S a n t i a g o ,  
w e r e  v i c to r io u s ,  e a r n i n g  a  r a d io  
p e r f o r m a n c e  a n d  $1000 c a s h ,  to  
b e  s p l i t  a m o n g  t h e  q u a r t e t  
m e m b e r s .  ( T h e y  p l a n  to  s a v e  i t  
fo r  a  t r i p  to  a  c h a m b e r  m u s ic  
f e s t i v a l  in  I t a l y  t h i s  s u m m e r ) .
T h e  f u t u r e  h o ld s  p r o m is e  
f o r  t h e  q u a r t e t .  "W e h o p e  to  
c o n t i n u e  p l a y i n g  a n o t h e r  y e a r ,"  
s a i d  S c h m id t ,  " s in c e  w e 'l l  a l l  b e  
b a c k ."  C o r d in g le y  e c h o e d  h i s  
s e n t i m e n t s .  " O u r  q u a r t e t ' s  
r e a l l y  h a p p y  w i t h  h o w  a l l  t h e  
c o m p e t i t i o n s  w e n t .  W e 'r e  lo o k ­
i n g  f o r w a r d  to  c o m p e t in g  a g a i n  
n e x t  y e a r ."
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N A C A  conference 
brings performers
b y  R a y  F e l l e r
  C o p y  C h i e f
L a w r e n c e  h o s t e d  t h e  
r e g i o n a l  c o n f e r e n c e  f o r  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  
C a m p u s  A c t iv i t i e s  (N A C A ) t h e  
T h u r s d a y — S u n d a y  o f  s p r i n g  
b r e a k .  O v e r  f i f t y  W is c o n s in  
s c h o o ls  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  to  
t a k e  p a r t  in  t h e  t h r e e  c o m p o ­
n e n t s  o f  t h e  e v e n t :  e d u c a t i o n a l  
s e s s io n s ,  a  s h o w c a s e  o f  p e r ­
f o r m e r s ,  a n d  w h a t  i s  k n o w n  a s  
t h e  " m a r k e t p l a c e . "  S t u d e n t s  
a n d  s t a f f  i n v o lv e d  i n  t h e i r  
s c h o o l s ’ p r o g r a m m i n g  a t t e n d e d  
t h e  c o n f e r e n c e .  O r g a n i z a t i o n s  
w h o  a r r a n g e  e n t e r t a i n m e n t  f o r  
t h e i r  s c h o o ls ,  a s  S O U P  d o e s  f o r  
L a w r e n c e ,  a t t e n d  t h e  c o n f e r ­
e n c e  a s  t h e i r  s o u r c e  f o r  c o l le g e -  
c i r c u i t  p e r f o r m e r s .
T h e  c o n f e r e n c e  i s  a  s t e p ­
p i n g - s t o n e  f o r  s t u d e n t s  a n d  
p e r f o r m e r s .  S t u d e n t s  i n t e r e s t ­
e d  e i t h e r  i n  p e r f o r m i n g  o r  in  
a r r a n g i n g  p r o g r a m s  a r e  a b le  to  
l e a r n  f r o m  t h e  e v e n t .  T h e  p e r ­
f o r m e r s  a r e  g iv e n  t h e  o p p o r t u ­
n i t y  to  b e  s e e n  b y  t h e s e  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  a n d  to  b e  s c h e d u le d  
f o r  s c h o o ls  t h a t  h a v e  i n t e r e s t  
i n  t h e m .  S u c h  p e r f o r m e r s  a s  
C a r r o t  T o p  a n d  D r e w  C a r e y  
f o u n d  t h e i r  s t a r t  i n  N A C A .
N A C A ’s  p e r f o r m e r s  a r e  c h o ­
s e n  f r o m  a p p l i c a n t s  n a t i o n ­
w id e .  O u t  o f  t h e  o v e r  3 0 0  a p p l i ­
c a n t s  w h o  s e n d  i n  t a p e s ,  f i f ty  
a r e  c h o s e n  e v e r y  y e a r  t o  a t t e n d  
t h e  c o n f e r e n c e .  T h e s e  p e r f o r m ­
e r s  c h a r g e  a  w id e  r a n g e  o f  
r a t e s  a n d  p r o v id e  m a n y  d i f f e r ­
e n t  f o r m s  o f  e n t e r t a i n m e n t :  
f r o m  h y p n o t i s t s  to  l e c t u r e r s  to  
c o m e d ia n s  a n d  r o c k  b a n d s .  T h e  
p e r f o r m e r s  g iv e  a  t w e n t y -  
m i n u t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  s t u d e n t s  to  
s e e ,  a n d  t h e n  t h e  a r t i s t s  a n d  
a g e n t s  a r e  g iv e n  t h e  o p p o r t u n i ­
t y  to  s p e a k  w i t h  t h e  s t u d e n t s  
a n d  b o o k in g  p e r f o r m a n c e s .
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  N A C A  
w a s  c r e a t e d  w a s  t o  f a c i l i t a t e  
c o o p e r a t iv e  b u y in g .  B y  h o l d in g  
r e g io n a l  c o n f e r e n c e s ,  s t u d e n t s  
c a n  a r r a n g e  b lo c k  b o o k in g  so  a  
p e r f o r m e r  c a n  a t t e n d  m a n y  
s c h o o ls  i n  o n e  r e g io n  o v e r  a  
s e r i e s  o f  d a y s .  T h i s  s a v e s  t r a v ­
e l  e x p e n s e s  f o r  t h e  p e r f o r m e r ,  
a n d  b r i n g s  t h e  r a t e s  d o w n  f o r  
s c h o o ls  t o  b r i n g  t h e m  in .
T h e  c o n f e r e n c e  a l s o  p r o ­
v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e g in  
n e t w o r k i n g  b e tw e e n  s c h o o ls .  A t  
s t u d e n t  r e c e p t i o n s  a n d  s t a f f  
r e c e p t i o n s ,  t h o s e  a t t e n d i n g  t h e  
c o n f e r e n c e  a r e  e n c o u r a g e d  to  
m e e t  n e w  p e o p le  a n d  s w a p  
i d e a s .  A  s c h o o l  c a u c u s  t a k e s  
p la c e  t o  a l lo w  s t u d e n t s  to  l e a r n  
h o w  a d v e r t i s i n g  i s  b e in g  h a n ­
d l e d  a t  s c h o o ls  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  t h i s  
e s t a b l i s h e s  a ls o  a l l o w s  s c h o o ls  
t o  l e a r n  f r o m  o n e  a n o t h e r ’s  
m i s t a k e s  a n d  s u c c e s s e s .
T h e  L a w r e n c e  s t a f f  a n d  s t u ­
d e n t s  i n v o lv e d ,  w h o  h a v e  b e e n  
p l a n n i n g  f o r  o v e r  a  y e a r  f o r  
t h i s  e v e n t ,  a r e  e x c i t e d  a b o u t  
t h e  g r o u p s  t h e y  f o u n d  a t  t h e  
c o n f e r e n c e .  S t u d e n t s  lo o k  c r i t i ­
c a l l y  a t  p e r f o r m e r s  to  f i n d  
g r o u p s  t h a t  t h e  L a w r e n c e  s t u ­
d e n t  b o d y  w i l l  e n jo y . O n e  o f  t h e  
e v e n t s  f o r  n e x t  y e a r  w i l l  b e  
M i c h a e l  M u r p h y  a n d  t h e  
M O B s ,  a  b l u e s  b a n d  t h a t  h a i l s  
f r o m  A p p l e to n .
D a v i d  O w e n s ,  T h e a t e r  
T e c h n i c a l  D i r e c t o r  a n d  
F a c i l i t i e s  M a n a g e r ,  w a s  p r e ­
s e n t e d  w i t h  t h e  R o b e r t  W . 
B u s c h  a w a r d  f o r  o u t s t a n d i n g  
w o r k  i n  t h e  c o n f e r e n c e  t h i s  
y e a r  f o r  h i s  l o n g - t e r m  c o m m i t ­
m e n t  to  t h e  p r o g r a m .
T h e  l a s t  N A C A  c o n f e r e n c e  
h e ld  a t  L a w r e n c e  w a s  i n  1 9 8 8 . 
T h i s  y e a r ’s  c o n f e r e n c e  w e n t  
s m o o t h ly  a n d  b r o u g h t  o v e r  5 0 0  
p e o p le  t o  t h e  c a m p u s .
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A d m in is t r a t iv e  a p p r o v a l  o f  F G H
B e g in  c a m p u s  a w a r e n e s s /e d u c a t io n  s e s s io n s  r e g a r d in g  F G H  
F a l l  2 0 0 1 /W in te r  2 0 0 2 : .
C o n t in u e  c a m p u s  p r e p a r a t i o n  fo r  im p le m e n ta t io n  o f  F G H  
S p r in g  2 0 0 2 :
A p p l ic a t io n  p ro c e s s  fo r  F G H /h o u s in g  a l lo t te d  fo r  2 0 0 2 -0 3
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F a l l  2 0 0 2 :
F G H  liv in g  o p t io n  b e g in s  ( lo t te r y  s y s te m s  in  p la c e  fo r  r o ta t io n )
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11 :3 0  a o n .  O r m s b y  L u n c h  
T a b le  w i t h  P r o f e s s o r  
F r i e d l a n d e r ;  C o lm a n  S m a l l  
D in in g  R o o m .
1 2 :3 0  p .m .  S p a n i s h  T a b le  
w i t h  Ig n a c io  M o r a n d 6; D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
3 :0 0  p . m .  S o f tb a l l  v s . 
W is c o n s in  L u t h e r a n  C o l le g e ;  
T e lu l a h  P a r k .
5 :3 0  p . m .  F r e n c h  T a b le  
w i t h  B i lg u i s s a  D ia llo ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F. A ll le v e ls  o f  l a n ­
g u a g e  p ro f ic ie n c y  w e lc o m e .
6 :0 0  p . m .  “H o w  to  F in d  a  
J o b ”; C a r e e r  C e n te r .
7 :0 0  p . m .  M o r t a r  B o a r d  
F i r s t  C h a n c e / L a s t  C h a n c e  
L e c tu r e  S e r i e s :  “S p a t i a l
M e ta p h o r s  o f  t h e  I r r a t i o n a l  in  
S p a in :  G o y a  a n d  D a l i ,” G u s ta v o  
F a r e s ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f 
S p a n i s h ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
7 :0 0  p . m .  P o e t r y  r e a d i n g  
b y  A la n  N a d e l ,  p r o f e s s o r  o f  l a n ­
g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  c o m m u n i­
c a t io n  a t  R e n s s e l a e r  P o ly te c h n ic  
I n s t i t u t e ;  R iv e rv ie w  L o u n g e .
8 :0 0  p . m .  F r e s h m a n  
H o u s in g  I n f o r m a t i o n  s e s s io n ;  
V ik in g  R o o m .
8 :0 0  p a n .  L a n t e r n  m e e t ­
in g ; C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
thOOpan. O f f - C a m p u s  
H o u s in g  I n f o r m a t i o n  s e s s io n ;  
V ik in g  R o o m .
*00 pan. { V I V A !  
M e e tin g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
* 3 0  p a n .  J a z z  N ig h t ;  
T h e  U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
11 KM) p .m .  C o l l e g e  
R e p u b l i c a n s  m e e t in g ;  U n io n  
G r i l l .
WEDNESDAY, APRIL 11
4 :1 5  p a n .  M a in  H a l l  
F o r u m :  “T h e  F i lm  T h e  F u g i t iv e ,  
t h e  f u g i t iv e  s la v e ,  a n d  R o d n e y  
K in g ,” A la n  N a d e l ,  p r o f e s s o r  of 
l a n g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  c o m ­
m u n ic a t i o n  a t  R e n s e e l a e r  
P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e ;  M a in  H a l l  
202.
6 :3 0  p .m .  G e r m a n  T a b le  
w i t h  P r o f e s s o r  F r i e d l a n d e r ;  
D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
5 :3 0  p .m .  R u s s ia n  T a b le ,  
a l l  l e v e l s  w e lc o m e ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
6 :3 0  p . m .  I n t e r m e d i a t e  
S p a n i s h  T a b le  w i t h  I g n a c io  
M o r a n d 6; I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
8KM) p a n .  A m n e s t y  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
* 0 0  p . m .  L C F  l a r g e
g r o u p  m e e t in g ;  R iv e r v ie w  
L o u n g e .
* 0 0  p a n .  O p e n  m ik e
n i g h t ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f fe e h o u s e .
9 :0 0  p . m .  C h e s s  C lu b
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  b a s e m e n t .
* 3 0  p a n .  I n d o o r  S o c c e r  
C lu b  m e e t in g ;  R e c  C e n te r  g y m .
THURSDAY, APRIL 12
11:15  s o n .  S c ie n c e  H a l l
C o l lo q u iu m :  “E a r t h q u a k e s ,
m e t a m o r p h i s m ,  a n d  m e t a s t a b i l ­
i ty .  A  v ie w  in to  t h e  d e e p  c r u s t  
f r o m  w e s t e r n  N o rw a y ,” M a r c ia  
B jo r n e r u d ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
g e o lo g y ;  S c ie n c e  H a l l  1 0 2 . 
R e f r e s h m e n ts  a t  1 1 :0 0  a .m .
12:00 noon C h in e s e  T a b le ;  
C o lm a n  S m a l l  D in in g  R o o m .
2 :0 0  p . m .  IT C  w o rk s h o p :
C r e a t i n g  T e m p la te s  a n d  F o r m s  
i n  W o rd .
5 KM) p . m .  IT C  w o rk s h o p :
C r e a t i n g  W e b  P a g e s  U s in g
continued on page 6
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i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  t h a t  
c o m p le m e n ts ,  b u t  d o e s  n o t  
s u p e r c e d e  J u d ic ia l  B o a rd .
T h e  p r o p o s a l  r e c o m m e n d s  
t h e  c r e a t io n  o f  a  F G H  s e le c tio n  
a n d  re v ie w  b o a rd ,  t h e  c o m m itte e  
t h a t  w o u ld  b e  c h a r g e d  w i th  a l lo ­
c a t io n  o f  F G H , t h a t  w o u ld  b e  
m a d e  u p  o f  n in e  s t u d e n t s  ( t h r e e  
c u r r e n t l y  l iv in g  in  F G H , tw o  
m e m b e rs  o f  r e s id e n c e  life  c o m ­
m it t e e  n o t  a f f i l i a t e d  w i th  a n y  
g r o u p  a p p ly in g  fo r  F G H , a n d  
fo u r  s t u d e n t s  f ro m  c a m p u s  t h a t  
a r e  n o t  a f f i l ia te d  w i th  F G H ) , o n e  
f a c u l ty  m e m b e r ,  t h e  d e a n  o f  s t u ­
d e n t s ,  a n d  a s s i s t a n t  d e a n  fo r  
r e s id e n c e  life  (a s  a  n o n -v o t in g  
p a r ty ) .
T h e r e  w o u ld  b e  n o  l im i t  to  
t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  a  m e m b e r  
c o u ld  s e r v e  o n  t h e  F G H  s e le c t io n  
a n d  r e v ie w  b o a r d ,  a n d  i t  is  r e c ­
o m m e n d e d  t h a t  c o n t i n u i n g  
L a w re n c e  s t u d e n t s  w h o  a r e  c u r ­
r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  e x is t i n g  
F G H  p l a n n i n g  c o m m it te e  w o u ld  
s e r v e  o n  t h e  s e le c t io n  a n d  re v ie w  
b o a rd .
C u r r e n t  m e m b e rs  o f  t h e  F G H  
p l a n n i n g  c o m m i t t e e  i n c lu d e  
D e a n  T r u e s d e l l  ( d e a n  o f  s t u -
by H e l e n  E x n e r
----------------------------------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
T w o L a w re n c e  p ro fe s s o r s  le d  
a  M a in  H a l l  F o r u m  o n  A p r i l  4 , 
in t r o d u c in g  t h e  id e a s  o f  M a r th a  
N u s s b a u m ,  a  p r o m in e n t  p h ilo s o ­
p h e r  w h o  w ill  s p e a k  a t  a  co n v o ­
c a t io n  o n  T h u r s d a y ,  A p r i l  19. 
A s s o c ia te  p r o fe s s o r  o f  a r t  H is to r y  
C a ro l  L a w to n  a n d  p ro f e s s o r  o f  
p h i lo s o p h y  J o h n  D r e h e r  sp o k e  in  
a  p a n e l  d is c u s s io n  t i t l e d  " M a r th a  
N u s s b a u m !"  m e d ia te d  b y  a s s o c i­
a t e  p r o fe s s o r  o f  h i s to r y  J e r a l d  
P o d a ir .  ( P ro fe s s o r  o f  E n g l i s h  T im  
S p u r g in ,  w h o  w a s  to  s p e a k  o n  l i t ­
e r a r y  th e o r y ,  w a s  u n a b le  to  
a t t e n d  d u e  to  i l ln e s s .)
T h e  p a n e l  s p e a k e r s  e a c h  
s p e n t  a b o u t  t e n  m in u te s  d e s c r ib ­
in g  h o w  th e y  f i r s t  l e a r n e d  a b o u t  
t h e  id e a s  o f  N u s s b a u m , w h o  is  
t h e  E r n s t  F r e u d  D is t in g u is h e d  
P ro f e s s o r  o f  L a w  a n d  E th ic s  a t  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o . (S h e  
a ls o  h o ld s  p o s i t io n s  in  t h e  p h i lo s ­
o p h y , c la s s ic s ,  a n d  c o m p a r a t iv e  
l i t e r a t u r e  d e p a r t m e n t s  a t
C h ic a g o , a s  w e ll  a s  a t  a  d iv in i ty  
sc h o o l.)  T h e  p a n e l i s t s  e x p la in e d  
h o w  h e r  id e a s  h a v e  a f fe c te d  h o w  
t h e y  t h i n k  a b o u t  t h e i r  r e s p e c t iv e  
d is c ip l in e s  o f  a r t ,  h is to ry ,  a n d  
p h ilo so p h y .
L a w to n  s a id  s h e  f i r s t  e n c o u n ­
t e r e d  N u s s b a u m ’s  p h i lo s o p h ie s  
w h i le  d o in g  r e s e a r c h  o n
H e l le n i s t ic  a r t  a n d  p o r t r a i t u r e .  
T h e  H e l le n is t ic  p e r io d  (ca . 3 2 3  
B .C . to  3 1  B .C .)  is  " u s u a l ly  c o n ­
s i d e r e d  a  p e r io d  o f  p o l i t i c a l  
u n c e r ta in ty ,"  L a w to n  s a id .  " I t  is  
t h o u g h t  to  h a v e  p r o d u c e d . . . a  
k in d  o f  a n x ie ty  t h a t  i s  r e f le c te d  
in  s o m e  sc h o o ls  o f  H e l le n is t ic  
p h i lo s o p h y ,"  s p e c if ic a l ly ,  t h e
E p ic u r e a n s .
E p ic u r e a n  p h i lo s o p h e r s ,  
a c c o r d in g  to  L a w to n ,  w o r r ie d  
a b o u t  " th e  p u r s u i t  o f  e m p ty  
d e s i r e s "  s u c h  a s ,  " w e a lth ,  fa m e , 
(a n d ) p o w e r."  L a w to n  c o n tin u e d  
b y  s a y in g  t h a t  t h e s e  p h i lo s o ­
p h e r s  b e lie v e d  t h i s  m e a n in g le s s  
p u r s u i t  w a s  c a u s e d  b y  " f a ls e  
b e lie fs ."  " T h e s e  p ro b le m s  c a u s e d  
p e o p le  to  b e  in  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  
a n x ie ty ,"  s a id  L a w to n . E p ic u r e a n
d e n t s ) ,  A m y  U e c k e  ( a s s i s t a n t  
d e a n  fo r  r e s id e n c e  life ) , K r i s t a  
K o n r a d  ( P l a n tz  H a l l  d i r e c to r ) ,  
a n d  P r o f e s s o r  D ir k  V o re n k a m p . 
S t u d e n t s  o n  t h e  c o m m i t te e  
i n c lu d e  A d a m  B r a m m , C h r i s  
B r a m m e r ,  S a r a h  M o r r is ,  A m b e r  
P e t t i t  (m e m b e r s  o f  r e s id e n c e  life  
s ta f f ) ,  a n d  M a t t  G re y  ( J u d ic ia l  
B o a rd  C h a ir ) .
E a c h  o r g a n iz a t io n  in  F G H , 
w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  c o n t r a c t  
w a s  d o n e ,  w o u ld  b e  u p  fo r  a n n u ­
a l  r e v ie w  (w h ic h  c o n s is t s  o f  a  
w r i t t e n  r e p o r t  a n d  c o m p le te  r o s ­
t e r s  fo r  t h e  fo llo w in g  y e a r )  to  
e v a l u a t e  t h e  s u c c e s s  o f  e a c h  
g r o u p  w i t h i n  t h a t  h o u s in g .
p h i lo s o p h e r s  e n c o u ra g e d  p e o p le  
to  b e  i n d e p e n d e n t  o f  w o r ld ly  
d e s i r e s  a n d  to  s t r iv e  in s t e a d  fo r 
" n a t u r a l  d e s i r e s ,  s u c h  a s  t h e  
d e s i r e  fo r  f r i e n d s h ip  [or] p e a c e  o f  
m in d ."
L a w to n ’s  i n t e r e s t  in  
N u s s b a u m ’s  w o rk  is  l in k e d  to  t h e  
f o r m e r ’s  s tu d y  o f  H e l le n is t ic  p o r ­
t r a i t s  o f  E p ic u r e a n  p h i lo s o p h e r s .  
M a n y  p o r t r a i t s  o f  b o th  r o y a lty  
a n d  p h i lo s o p h e r s  e x is t ,  w h ic h , 
L a w to n  n o te d , is  w h y  th e y  a r e  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  a r t  h i s t o r i ­
a n s .  L a w to n  is  e s p e c ia l ly  i n t e r ­
e s t e d  in  t h e  p h i lo s o p h e r  p o r ­
t r a i t s ,  w h ic h  a r e  d is t in c t ly  d i f f e r ­
e n t  in  s ty le  f ro m  e a r l i e r  c la s s ic a l  
G r e e k  f ig u re s .
U n l ik e  f ig u re s  w h ic h  a r e  e le ­
g a n t ly  d r e s s e d  a n d  "p o ise d , lo o k ­
in g  s t r a i g h t  o u t  a t  y o u ,"  p o r t r a i t s  
o f  E p ic u r e a n  p h i lo s o p h e r s  a r e  
" p a u n c h y ,  t h e y  h a v e  s a g g in g  
b r e a s t s ,  t h e y  h a v e  v e r y  p o o r  p o s ­
t u r e ,  [an d ] th e y  h a v e  d is h e v e le d  
c lo th e s ."  T h e  c o m m o n ly  a c c e p te d  
th e o r y  a m o n g  a r t  h i s to r ia n s  is  
t h a t  t h e s e  p h i lo s o p h e r s  " s e e m  to  
h a v e  d e p ic t e d  th e m s e lv e s ,"  
L a w to n  s a id ,  " in  w a y s  t h a t  in  
so m e  d e g re e  r e f le c t  t h e i r  r e s p e c ­
t iv e  p h i lo s o p h ie s ."  I n  o t h e r  
w o rd s ,  m o s t  a r t  h i s t o r i a n s  a g re e  
t h a t  t h e s e  p o r t r a i t s  " a r e  t h e  
e m b o d im e n t  o f  p h i lo s o p h e r s  w h o  
r e j e c t  t h e  s u p e r f i c i a l ,  e m p ty  
e x p e c t a t i o n s  o f  c o n te m p o r a r y  
so c ie ty  to  t h e  p o in t  w h e r e  th e y  
d o n ’t  e v e n  h a v e  a  n o r m a l  r e g a r d  
fo r  t h e i r  a p p e a r a n c e ."
L a w to n  w a s n ’t  s a t is f ie d  w i th  
t h a t  th e o r y ,  w o n d e r in g :  "W h y  
w e r e  t h e  p o r t r a i t u r e s  so  p o p u la r  
in  t h e i r  d a y ?"  H e r  q u e s t io n s  le d  
h e r  to  N u s s b a u m ’s  a n a ly s i s  o f  
E p ic u r e a n  w r i t i n g s  o n  e th i c s ,  
w h ic h  e x p la in s  t h a t  E p ic u r e a n s  
s a w  th e m s e lv e s  a s  " p h y s ic ia n s  o f  
t h e  so u l."  T h e y  p r a c t ic e d  p h i lo s o ­
p h y , in  N u s s b a u m ’s  w o rd s ,  "a s  a  
w o r ld ly  a r t  o f  g r a p p l in g  w i th  
h u m a n  m is e r y "  a n d  p r o b le m s  
l ik e  t h e  f e a r  o f  d e a th ,  lo v e , a n d  
a g g re s s io n .  N u s s b a u m ’s  a n a ly s i s  
h e lp e d  L a w to n  u n d e r s t a n d  th e  
p o r t r a i t s ’ p o p u la r i ty  a m o n g  n o t  
o n ly  t h e  e l i te ,  b u t  a ls o  w o m e n  
a n d  o r d i n a r y  p e o p le . S h e  h a s
C o n t r a c t s  w o u ld  b e  g iv e n  fo r  a  
t h r e e - y e a r  p e r io d ,  a n d  e a c h  
o r g a n iz a t io n  in  a  h o u s e  w o u ld  b e  
u p  fo r  re v ie w  a t  a n y  t im e  d u r in g  
i t s  e x is te n c e  in  F G H . T h e  p r o ­
p o s a l  s t a t e s  "O n ly  in  e x t r e m e  
c a s e s  w o u ld  t h e  F G H  S e le c t io n  
a n d  R e v ie w  B o a rd  f in d  i t  n e c e s ­
s a r y  to  re m o v e  a  g r o u p  f ro m  
h o u s i n g  w i t h o u t  o f f e r in g  a n  
o p p o r tu n i ty  to  r e c t i f y  t h e  s i t u a ­
t io n  d u r in g  t h e  fo llo w in g  y e a r ."
A ll g r o u p s  t h a t  m e e t  t h e  e l i ­
g ib i l i ty  c r i t e r i a  a n d  w o u ld  w is h  
to  r e a p p ly  w o u ld  h a v e  to  s u b m i t  
a  w r i t t e n  a p p l ic a t io n  a n d  c o p ie s  
o f  t h e i r  a n n u a l  r e v ie w  r e p o r t s .  
R e p r e s e n ta t i v e s  f ro m  e a c h  o rg a -
co m e  to  b e lie v e  t h a t  a r t  h i s to r i ­
a n s  m ig h t  b e  m is in t e r p r e t in g  th e  
p o r t r a i t s ;  t h e  s u b je c ts ,  h o w e v e r  
d i s t r a c t e d  a n d  d is h e v e le d  th e y  
lo o k , " w e re  n o t  j u s t  s o c ie ta l  
d ro p o u ts "  b u t  i n d iv id u a ls  w h o  
s o u g h t  to  r a t i o n a l ly  ta c k le  c o n ­
t e m p o r a r y  p ro b le m s .
N u s s b a u m ,  s a id  L a w to n ,  c a n  
h e lp  s t u d e n t s  o f  e v e ry  d is c ip l in e  
"[m ove] b e y o n d  th e  a c a d e m y  to  
d e a l  w i t h  h u m a n  m is e ry ."  
L a w to n  m e n t io n e d  N u s s b a u m ’s 
1 9 9 7  b o o k  C u l t iv a t in g  H u m a n ity ,  
w h ic h  o u t l in e s  t h e  id e a l  l ib e r a l -  
a r t s  e d u c a t io n .  I n  t h e  b o o k , 
N u s s b a u m  o u t l in e s  t h r e e  b a s ic  
a b i l i t i e s  t h a t  a  l ib e r a l ly  e d u c a te d  
s t u d e n t  s h o u ld  h a v e .  T h e y  
in c lu d e  th e  a b i l i ty  to  r e a s o n  c r i t ­
ica lly , to  s e e  o n e s e lf  a s  a  c i t iz e n  
o f  t h e  w o r ld ,  a n d  to  im a g in e  
b e in g  in  s o m e o n e  e ls e ’s  sh o e s .
T h e  n e x t  s p e a k e r ,  P r o fe s s o r  
D r e h e r ,  n o te d  t h a t  L a w re n c e  
p r o f e s s o r s  r e f e r r e d  to  
C u l t i v a t i n g  H u m a n i t y  w h e n
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i s  t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  n o t  
r e t u r n  to  t h e  U n i te d  S t a te s  fo r  
o n e  fu ll  y e a r . D e s p i te  t h i s  fa c t,  o r  
m a y b e  b e c a u s e  o f  i t ,  C a m e y  is  
e x c ite d . "I w o n ’t  b e  a b le  to  w im p  
o u t,"  s h e  s a id .  " I f  I h a v e  to  co m e 
h o m e , i t  w ill  h a v e  to  b e  fo r  s o m e ­
t h in g  h o r r ib le .  T h is  is  m y  c h a n c e  
to  f in d  o u t ,  ‘c a n  I  d o  i t? ’"
A n d  C a m e y  w ill  h a v e  to  d o  i t  
a lo n e . S h e  s a id ,  "I w ill  a ls o  h a v e  
to  b e  b y  m y se lf— I w o n ’t  h a v e  
f r i e n d s  to  h e lp  m e  w h e n  I ’m  
d o w n . I  w ill  p ro b a b ly  b e  fo rce d  to  
r e e v a lu a te  m y s e lf  a  few  t im e s .  
I ‘m  s u r e  1*11 c h a n g e , b u t  I c a n 't  
p re d ic t  how ."
A n o th e r  d i f f ic u l ty  C a r n e y  
e x p e c ts  to  e n c o u n te r  is  t h e  l a n ­
g u a g e  b a r r ie r .  S h e  is  c u r r e n t ly  
t a k in g  c la s s e s  in  G e r m a n  b u t  
h a s  n o  k n o w le d g e  o f  o th e r  l a n ­
g u a g e s .  I n s te a d ,  s h e  w ill r e ly  o n
n iz a t io n  w o u ld  b e  a b le  to  m a k e  
a n  o r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  p r o ­
p o s a l  fo r  F G H . T h e  a p p l ic a t io n  
p r o c e s s  w o u ld  b e  t h e  s a m e  fo r  
e x i s t i n g  a n d  n e w ly - f o r m e d  
g r o u p s ,  t h o u g h  n e w ly - f o r m e d  
g r o u p s  w o u ld  h a v e  to  e s t a b l i s h  
e l i g i b i l i ty  f o r  tw o  c o n s e c u t iv e  
y e a r s .
N o  m o r e  t h a n  f i f ty  p e r c e n t  o f  
h o u s e s  fo r  F G H  w o u ld  b e  
a s s ig n e d  to  F G H  a t  a  t im e .  In  
t h e  f i r s t  y e a r  o f  F G H , t h e  c o n ­
t r a c t  l e n g t h s  w i th  e a c h  g r o u p  
( v a r y in g  f ro m  o n e  to  t h r e e  y e a r s )  
w o u ld  b e  d e c id e d  b y  lo tte ry .  T h is  
w o u ld  c r e a te  a  r o t a t i o n  so  t h a t  
s o m e  g r o u p s  w o u ld  b e  u p  fo r  r e ­
a p p l i c a t io n  e a c h  y e a r .  A f te r  t h i s  
i n i t i a l  r o t a t i o n ,  a l l  c o n t r a c t s  
w o u ld  b e  fo r  a  t h r e e - y e a r  d u r a ­
t io n .
To f u r t h e r  d i s c u s s  t h i s  p r o ­
p o s a l ,  tw o  o p e n  l i s t e n i n g  s e s ­
s io n s  w il l  b e  h e ld  o n  W e d n e s d a y , 
A p r i l  11 a t  6 p .m . a n d  T h u r s d a y ,  
A p r i l  12  a t  7 p .m . i n  t h e  V ik in g  
R o o m . A ll s t u d e n t s  a r e  e n c o u r ­
a g e d  to  a t t e n d .
A  c o m p le te  c o p y  o f  t h e  p r o ­
p o s a l  i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  
L a w r e n c e  w e b s i t e  a t  
w w w .L a w r e n c e .e d u .
m a k in g  t h e  r e c e n t  d e c is io n  to  
c h a n g e  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  fo r  in c o m in g  s t u ­
d e n ts .  T h e  n e w  r e g u la t i o n s  n o w  
in c lu d e  a  d iv e r s i t y  r e q u i r e m e n t ,  
w h ic h  is  m e a n t  to  e x p o se  s t u ­
d e n t s  to  u n f a m i l i a r  c u l tu r e s .
D r e h e r ’s  t a l k  f o c u s e d  o n  
N u s s b a u m ’s  " i n t e g r a t i v e  i n t e l ­
le c t,"  a n d  h e r  e x p e r t i s e  in  b o th  
t h e  h i s t o r y  o f  p h i lo s o p h y  a n d  in  
c o n te m p o r a r y  p h i lo s o p h ic a l  
p ro b le m s .  H e  s a id  t h a t  s h e  p o s e s  
t h e  fo llo w in g  q u e s t io n :  " S u p p o se ,  
s h e  s a y s ,  s u p p o s e  t h e r e  w e re  a  
g o d - l ik e  c r e a tu r e  w h o  d id  n o t  d ie , 
w h o  d id  n o t  s u f f e r  a n y  p h y s ic a l  
i n j u r y  [or] a n y  p s y c h o lo g ic a l  
p a in . . .S u p p o s e  t h e r e  w e r e  a  p e r ­
so n  w h o  w a s  in v u ln e r a b l e .  C o u ld  
t h a t  e n t i t y  b e  c o u ra g e o u s ? "
H e  a n s w e r e d  h i s  o w n  q u e s ­
t io n ,  "N o , y o u  c a n ’t! A n d  t h e n  s h e  
g o e s  o n . . . a n d  s a y s ,  ‘H e y ! B u t  w e  
c a n  b e  c o u r a g e o u s . ’ I t ’s  n o t  t h a t
co n tin u e d  on p a g e  9
h e r  k n o w le d g e  o f  t h e  v io lin  a n d  
m u s ic  in  o r d e r  to  l e a r n .  S h e  a ls o  
k n o w s  t h a t  m a n y  E u r o p e a n s  
h a v e  a t  l e a s t  m in im a l  k n o w le d g e  
o f  t h e  E n g l i s h  la n g u a g e .
W h e n  C a m e y  r e t u r n s  to  t h e  
U n i te d  S t a t e s ,  s h e  w il l  in c o rp o ­
r a t e  t h e  E u r o p e a n  t e c h n iq u e s  
in to  h e r  o w n  m e th o d  a n d  w r i t e  a  
c o m p r e h e n s iv e  p a p e r  c o m p a r in g  
t h e  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  s h e  
e n c o u n te r e d .  " E v e r y th in g  I  l e a r n  
w ill  s h a p e  h o w  I te a c h ,"  s h e  s a id .  
"I w ill  s e e  s t u f f  I  l ik e  a n d  d o n ’t  
l ik e ."
I n  h e r  p e r s o n a l  s t a t e m e n t  fo r  
t h e  W a ts o n ,  C a m e y  w r o te ,  
" T e a c h in g  o f fe rs  a n  o u t le t  fo r  m y  
p a s s io n ;  w i th  t h e  d e p th  o f  k n o w l­
e d g e  I  w ill  h a v e  g a in e d  fro m  
w a tc h in g  t h e  E u r o p e a n  m a s te r  
t e a c h e r s ,  I w ill  b r in g  m y  p a s s io n  
fo r  m u s ic  to  h u n d r e d s  o f  c h il ­
d re n ."
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I n  t h e  n a t i o n s  c a p i t a l ,  a s  o f  
l a t e ,  d e b a t e  h a s  f o c u s e d  o n  
c a m p a i g n  f i n a n c e  r e f o r m ,  
a m o n g  o t h e r  i s s u e s .  T h e  p r o ­
p o s e d  r e f o r m  s p o n s o r e d  b y  
J o h n  M c C a in  a n d  R u s s  
F e in g o ld  e f f e c t iv e ly  b a n s  p o l i t i ­
c a l  p a r t i e s  f r o m  s p e n d i n g  s o f t  
m o n e y  i n  o r d e r  to  h e lp  c o n ­
g r e s s m e n  g e t  e l e c t e d  f r o m  t h e i r  
p a r t y .  I n  a d d i t i o n ,  a m e n d ­
m e n t s  t o  t h e  b i l l  w i l l  b a n  
u n i o n s  a n d  c o r p o r a t io n s  f ro m  
d o n a t i n g  m o n e y  to  c a m p a i g n s  
a n d  p r e v e n t  i n d e p e n d e n t  
g r o u p s  f r o m  r u n n i n g  a d v e r t i s ­
i n g  d u r i n g  t h e  6 0  d a y s  p r e c e d ­
i n g  t h e  e le c t i o n .  W h ile  s u c h  a  
p r o p o s a l  m a y  s e e m  w is e  in  
t o d a y 's  p o l i t i c a l  c l i m a t e ,  t h e  
p r o p o s a l  i t s e l f  p r o v i d e s  a  f u n ­
d a m e n t a l  t h r e a t  to  o u r  f r e e ­
d o m s  a n d  o u r  d e m o c r a c y .
T h e  w o r s t  p a r t  o f  M c C a in -  
F e i n g o ld  i s  i t s  p r o t e c t i o n  o f  
i n c u m b e n t s ,  a n d  i n c i d e n t a l l y  
t h e  w e a l th y ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
a v e r a g e  c i t i z e n s  s e e k i n g  to  b e  
e l e c t e d  to  o f f ic e . I n c u m b e n t s  in  
W a s h in g t o n  e n jo y  a n y  n u m b e r  
o f  b e n e f i t s  b e c a u s e  o f  t h e i r  j o b s  
( f r e e  m a i l  t o  t h e  d i s t r i c t ,  
i n c r e a s e d  n e w s  c o v e r a g e  e tc .)  
t h a t  a id  i n  r e e l e c t i o n .  A n y  
c h a l l e n g e r  m u s t  b e  a b le  to  c o m ­
p e t e  w i t h  s u c h  f r i l l s  b y  c o m m u ­
n i c a t i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  p e o ­
p le  a b o u t  t h e i r  o w n  v ie w s  a n d  
t h e  v ie w s  o f  t h e i r  o p p o n e n t s .  
B u t  to  b e  a b le  to  g e t  t h e i r  m e s ­
s a g e  o u t ,  c a n d i d a t e s  m u s t  b e  
a b l e  to  a f f o r d  a d v e r t i s i n g ,  
w h i c h  i s  w h y  m o n e y  i s  so  
i m p o r t a n t .  I f  a  c h a l l e n g e r  c a n ­
n o t  a f f o r d  t o  f i n a n c e  t h e  c a m ­
p a ig n  t h e m s e l v e s ,  t h e y  m u s t  go  
to  o u t s i d e  s o u r c e s  f o r  m o n e y . 
C u t t i n g  o f f  t h e  o p t io n  o f  o u t s i d e
s o u r c e s  to  m o n e y  o n ly  s u c c e e d s  
i n  m a k i n g  i t  s o  w e a l t h y  
A m e r ic a n s  a r e  t h e  o n ly  o n e s  
w h o  c a n  p r o v id e  a  v i a b l e  c h a l ­
l e n g e  to  i n c u m b e n ts .
I f  c i t i z e n s  c a n  n o  l o n g e r  
o b t a i n  i n f o r m a t io n  a b o u t  t h e  
c a n d i d a t e s ,  t h e y  m u s t  go  e l s e ­
w h e r e  to  s e e k  i n f o r m a t io n ,  in  
p a r t i c u l a r  m a n y  m u s t  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  c a n d i d a t e s  
f r o m  t h e  n e w s  m e d i a .  
A r g u m e n t s  a b o u t  t h e  b i a s  o f  
t h e  n e w  m e d ia  a s i d e ,  w i t h  o n ly  
o n e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t io n ,  t h e  
n e w s  m e d ia ,  p r o v id in g  c i t i z e n s  
w i t h  i n f o r m a t io n  o n  c a n d i d a t e s  
o p e n s  e l e c t i o n s  u p  to  e a s y  
m a n i p u l a t i o n  b y  a  k e y  fe w  in  
t h e  f ie ld .  O n ly  b y  a l l o w in g  c a n ­
d i d a t e s  t h e  o p p o r t u n i t y  to  
r e a c h  t h e  c i t i z e n s  d i r e c t l y  c a n  
s u c h  a  s i t u a t i o n  b e  p r e v e n t e d .
I t  i s  u n f o r t u n a t e  f o r  p o l i t i ­
c a l  c a n d i d a t e s  t h a t  t h e y  m u s t  
s p e n d  so  m u c h  m o n e y  o n  a d v e r ­
t i s i n g .  B u t  to  p r e v e n t  t h e m  
f ro m  r a i s i n g  t h e  m o n e y  to  b u y  
t h a t  m u c h  n e e d e d  a d v e r t i s i n g  
d o e s  n o t  s o lv e  t h e  p r o b le m ,  i t  
o n ly  e l i m i n a t e s  o n e  o f  t h e  
s y m p to m s  a n d  e l i m i n a t e s  t h e  
i n f lu e n c e  o f  m o n e y  a t  a  g r e a t  
c o s t .  I n s t e a d  o f  g u a r a n t e e i n g  
t h a t  o n ly  w e a l t h y  p e o p le  c a n  
b u y  t h e i r  w a y  i n to  c o n g r e s s  a n d  
c r e a t i n g  a  s i t u a t i o n  w h e r e  c i t i ­
z e n s  m u s t  g o  to  t h e  n e w s  m e d ia  
to  f in d  o u t  i n f o r m a t io n  o n  t h e  
c a n d i d a t e s ,  w e  m u s t  a s k  w h e r e  
t h e  p r o b le m  l ie s .  O n ly  w h e n  
c i t i z e n s  b e c o m e  in f o r m e d  a n d  
fo llo w  p o l i t i c s  y e a r  r o u n d  w i l l  
t h e  n e e d  to  b u y  a d v e r t i s i n g  
d i m i n i s h  c a u s in g  t h e  r o le  o f  
m o n e y  to  s h r i n k  a lo n g  w i t h  i t .  
I t  i s  to  t h a t  e n d  t h a t  o u r  e f f o r t s  
m u s t  b e  d i r e c te d .
A  re c e n t  n a t io n a l  a d v e r t i s e ­
m e n t  p r in te d  in  a  n u m b e r  o f  col­
lege  n e w s p a p e rs  h a s  c a u se d  q u ite  
a  s t i r  la te ly . A u th o r  a n d  h is to r ia n  
D a v id  H o ro w itz  s u b m itte d  th e  ad , 
w h ic h  s ta te d  th e  te n  re a s o n s  h e  
o p p o se d  r e p a r a t i o n s  fo r fo rm e r  
s la v e s , to  m a n y  p r o m in e n t  co llege 
n e w s p a p e rs ,  so m e  o f  w h ic h  r a n  th e  
ad . T h e  re sp o n se  w a s  e n o rm o u s .
M a n y  r e p a r a t i o n  s u p p o r te r s  
w e re  in fu r ia te d  b y  h is  c la im s . A t 
B ro w n  U n iv e rs i ty  s tu d e n ts  b a r r i ­
c a d e d  th e  n e w s p a p e r  offices, r e fu s ­
in g  to  l e t  a n y o n e  e n te r  o r  le a v e  
u n t i l  th e  a d  w a s  r e tr a c te d  a n d  a n  
ap o lo g y  issu e d . L e t te r s  p o u re d  in  
fro m  a ll  o v e r th e  c o u n try  to  th e  
v a r io u s  p u b lic a tio n s  t h a t  r a n  th e  
a d . S o m e  p ra is e d  th e  n e w sp a p e rs ,  
b u t  m o s t  w e re  w r i t te n  b y  a n g ry  
A fr ic a n -A m e ric a n s  se e k in g  a  re so ­
lu tio n  to  th e  p ro b lem . A fte r  th e  
flood o f  c o m p la in ts , m a n y  o f  th e  
p a p e r s  n o t  o n ly  s to p p e d  r u n n in g  
th e  a d , b u t  a lso  p r in te d  ap o lo g ie s 
in  th e  h o p e s  o f  a p p e a s in g  th e  liv id  
r e a d e rs .
T h e  is su e  o f  r e p a ra t io n s ,  co n ­
te n t io u s  a s  i t  m a y  be , w a s  n o t  th e  
m o s t  s t r ik in g  th in g  a b o u t  th is  co n ­
tro v e rs y ,  a t  l e a s t  fo r  th e  
L a w re n t ia n  e d ito r ia l  b o a rd . T h e  
a d v e r t is e m e n t  i t s e l f  a n d  th e  e n s u ­
in g  r e t r a c t io n s  b y  so m e  n e w s p a ­
p e rs , o n  th e  o th e r  h a n d ,  w e re  v e ry  
i n te r e s t in g  to  us.
T h e  e d ito r ia l  b o a rd s  o f  n e w s p a ­
p e rs— in c lu d in g  th is  p a p e r — co n ­
tro l th e  c o n te n t  o f  th e i r  p u b lic a ­
tio n s . T h e ir  ch o ices o f  w h a t  a d s  to  
u se  a ffec t th e  r e p u ta t io n  o f  th e i r  
p a p e rs .  W h e n  a n  e d ito r ia l  b o a rd  
d e c id es  w h a t  a d s  to  p r in t ,  i t  sh o u ld  
a lw a y s  h a v e  th e  r e a d e r s  in  m in d . 
I t  m u s t  a s k  i f  th e  m a te r ia l  m ig h t  
o ffend  a  r e a d e r  o r  g ro u p  o f  r e a d e r s  
so  m u c h  t h a t  th e y  w ill s to p  r e a d ­
in g . I n  o th e r  w o rd s , w ill th e  n u m ­
b e r  o f  r e a d e r s  lo s t d u e  to  o ffen siv e  
m a te r i a l  o u tw e ig h  th e  r e v e n u e
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In  l ig h t  o f  r e c e n t  h a p p e n in g s  
o n  o u r  c a m p u s , I  q u e s t io n  w h e th e r  
m y  so c ia l a n d  a c a d e m ic  in te r e s ts  
a r e  b e in g  se rv e d  b y  L a w re n c e ’s  
a d m in i s t r a t i o n .  T h e  t e n u r e  
p ro c e ss  is  su p p o s e d  to  e n s u r e  a  
h ig h  s t a n d a r d  o f  in s t r u c t io n  a n d  
re s e a r c h  a m o n g  th e  facu lty , a s  w e ll 
a s  r e w a r d  p r o f e s s o r s ’ p o s i t iv e  
in v o lv e m e n t w i th in  th e  c o m m u n i­
ty. G r a n t in g  t e n u r e  to  th e s e  p ro fe s ­
so rs  is  b e n e fic ia l, a n d  I  d o  n o t  
o b jec t to  th e  u s e  o f  th e s e  th r e e  c r i­
te r i a .  H o w ev e r, I  w o n d e r  w h e th e r  
th e s e  c r i te r ia  a r e  t r u ly  th e  o n ly  
c o n c e rn s  o f  t h e  t e n u r e  c o m m itte e  
a n d  P r e s id e n t  W a rc h  w h e n  e v a lu ­
a t in g  c a n d id a te s .  I  a lso  w o n d e r  
w h e th e r  s tu d e n t  in p u t  is  c o n s id ­
e r e d  a s  h e a v i ly  a s  L a w re n c e  
c la im s .
T h e s e  c o n c e rn s  r e s u l t  f ro m  th e  
c a s e  o f  S p a n i s h  P r o f e s s o r  E l ia  
A rm a c a n q u i-T ip a c ti ,  a n d  s im ila r  
c a se s . I  h a v e  w o rk e d  w i th  E lia  in  
v a r io u s  c a p a c it ie s  a n d  h a v e  fo u n d  
h e r  g u id a n c e  in v a lu a b le .  I  d o  n o t  
feel s h e  co u ld  r e a s o n a b ly  b e  ju d g e d  
a s  d e f ic ie n t in  a n y  t e n u r e  a re a s .  
N o n e th e le s s ,  e a r ly  se c o n d  te rm , 
th e  c o m m itte e  r u le d  t h a t  h e r  com ­
m u n ity  w o rk  w a s  u n sa tis fa c to ry .
I a m  fa m il ia r  w i th  h e r  w o rk  in  
th e  c o m m u n ity  a n d  re la tio n s h ip s  
w i th  s tu d e n ts .  T h e  c o m m itte e ’s  
d e c is io n  tro u b le d  m e  a  g r e a t  d e a l,
a s  E lia ’s  in te r e s t  a n d  c o m m itm e n t 
to  L a w re n c e  a n d  to  th e  c o m m u n ity  
a r e  p e r h a p s  h e r  g r e a te s t  s t r e n g th s  
a s  a  p ro fesso r. I r e fu s e  to  b e liev e  
t h a t  th is  is  th e  r e a s o n  s h e  d id  n o t  
re c e iv e  t e n u r e .  S h e  h a s  b e e n  
in v o lv ed  in  V iv a  a n d  h a s  o v e rse e n  
a n d  m a in ta in e d  i ts  a c t iv ity  o n  o u r  
c a m p u s . I d o n ’t  k n o w  a n o th e r  p ro ­
fe sso r  w h o  v o lu n te e rs  so  m u c h  o f  
h e r  o w n  t im e  to  s u p p o r t  s tu d e n t  
g ro u p s  a n d  a c tiv it ie s . S h e  a t t e n d s  
s p o r t in g  e v e n ts  a n d  is  a m o n g  th e  
few  p ro fe s so rs  t h a t  I h a v e  r e g u la r ­
ly  se e n  a t  c o n se rv a to ry  re c ita ls . 
B e c a u se  o f  h e r  in v o lv e m e n t, s t u ­
d e n ts  s h a r e d  life -c h a n g in g  e x p e r i­
e n c e s  in  P e r u  a n d  th e  P a r a g u a y a n  
C h a c o . S h e  h a s  e x te n d e d  th e  
L a w re n c e  c o m m u n ity  in to  L a t in  
A m e ric a  a n d  e x p a n d e d  th e  m in d s  
o f  h e r  s tu d e n ts .  I s n ’t  th i s  th e  g o a l 
o f  a  l ib e ra l  e d u c a tio n ?  A rm a c a n q u i 
p ro p e ls  th e  g o a ls  t h a t  W arc h  o u t ­
l in e s  e a c h  y e a r  in  h is  co n v o ca tio n  
a d d re s s .
E lia  a lso  s i ts  o n  th e  F o x  C itie s ’ 
H isp a n ic  A d v iso ry  C o m m itte e  a n d  
e x p re s s e s  th e  n e e d s  a n d  in te r e s ts  
o f  o n e  o f  th e  m o s t u n d e r r e p r e s e n t ­
e d  g ro u p s  in  th e  c o m m u n ity  a n d  o n  
c a m p u s . S h e  p ro v id es  a  la rg e  p a r t  
o f  th e  n e e d e d  s u p p o r t  sy s te m  fo r 
o th e r  m in o r i ty  m e m b e rs  o f  th e  
L a w re n c e  c o m m u n ity . H o w  c a n  
L a w re n c e  s a y  t h a t  i t  s u p p o r ts  a n d  
fo s te r s  d iv e r s i ty  w h ile  t a le n te d  
m in o r i ty  f a c u l ty  a r e  fo rce d  to
a d v a n ta g e s  o f  r u n n in g  th e  a d ?  In  
th e  c a se  o f  th e  H o ro w itz  a d , co llege 
p a p e r s  w e re  o ffered  a  s u b s ta n t ia l  
a m o u n t  o f  m oney . F o r  m o s t  o f  
th e s e  p a p e rs ,  a d v e r t is e m e n ts  a re  
th e  o n ly  w a y  th e y  e a r n  m oney. I t  
w o u ld  b e  v e ry  d iff ic u lt  to  t u r n  
d o w n  t h a t  offer. F o r  p ro fe s s io n a l 
p a p e rs ,  a d s  a r e  a lso  a  la rg e  so u rc e  
o f  incom e. T h e  e d ito r ia l  b o a rd s  o f
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th e s e  p u b lic a tio n s  a lso  h a v e  to  
w e ig h  th e  a d v a n ta g e s  a n d  d is a d ­
v a n ta g e s .  A f te r  a ll, a  n e w s p a p e r  is 
s t i ll  a  b u s in e s s  a n d  m u s t  m a k e  
m o n ey  to  s ta y  in  p r in t.
A  n e w s p a p e r  m u s t  a lso  a s k  i f  
th e  a d ’s  o b jec tiv e  m ig h t  p r e s e n t  a  
d a n g e r  to  i t s  r e a d e r s .  T h e  
L a w re n t ia n  h a s  o f te n  re ce iv e d  p e r ­
s o n a l  a d v e r t i s e m e n ts  f ro m  
in m a te s  in  O s h k o sh  lo o k in g  fo r a  
p e n  p a l. W e co u ld  n e v e r  b e  s u re  
t h a t  L a w re n t ia n s  re s p o n d in g  to  
t h a t  a d  w o u ld  be  sa fe . W e w e re  
c o n ce rn ed , a n d  th e  a d s  w e re  n o t  
p r in te d .
A n o th e r  p ro b le m  is  a n  a d v e r ­
t is e m e n t  fro m  "T h e  T a b le  fo r O p e n  
D e b a te  o n  th e  H o lo c au s t."  T h is  
g ro u p  b e liev es  t h a t  th e  H o lo c a u s t 
n e v e r  h a p p e n e d  a n d  w a n te d  to  r im  
a  le n g th y  a d . T h e  a d  a t t e m p te d  to
r e p r e s e n t  o b je c t io n a b le  a n d  
d e s t r u c t iv e  o p in io n s  a s  fa c ts ,  
w h ic h  w e re  o ffen s iv e  to  th e  e n t i r e  
e d ito r ia l  b o a rd — a n d  w e  s u s p e c te d  
to  m o s t  o f  o u r  r e a d e r s .
In  b o th  c a s e s , t h e  m o n e y  w e  
m ig h t  h a v e  m a d e  b y  p r in t in g  th e  
a d  w o u ld  n o t  ju s t i f y  c o m p ro m is in g  
o u r  r e la t io n s h ip  w i th  o u r  r e a d e r s .
I f  a  n e w s p a p e r  m a k e s  a  d e c i­
s io n  to  p r in t  s o m e th in g  lik e  th e  
H o ro w itz  a d ,  i t  is  t h e  p a p e r ’s  
re sp o n s ib i li ty  to  c o n s id e r  h o w  i ts  
r e a d e r s  m ig h t  re a c t.  S u c h  a  b o ld  
s t a te m e n t  b y  a n  a d v e r t is e r  o n  s u c h  
a  c o n tro v e rs ia l  is s u e  w a s  c le a r ly  
g o in g  to  re fle c t o n  a  p a p e r , e v e n  
th o u g h  th e  a d v e r t is e m e n ts  in  a  
n e w s p a p e r  d o n ’t  n e c e s s a r i ly  r e p r e ­
s e n t  th e  fe e lin g s  o f  i t s  e m p lo y e e s . A  
n e w s p a p e r  m ig h t  r e t r a c t  th e  a d  in  
h o p e s  o f  p la c a t in g  a n g r y  r e a d e r s ,  
b u t  th e  d a m a g e  is  a lr e a d y  d o n e . 
T h e  d e c is io n  to  r u n  th e  a d  sh o u ld  
n o t  h a v e  b e e n  m a d e  in  th e  f i r s t  
p lace .
A lte rn a tiv e ly , i f  r e a d e r s  o b jec t 
to  a n  a d , in s te a d  o f  c a v in g  in , a  
good n e w s p a p e r  m ig h t  c h a n n e l  i ts  
r e a d e r s ’ o u t r a g e  to  i ts  o p in io n s  a n d  
e d ito r ia ls  p a g e  a t  th e  f i r s t  s ig n  o f 
in te r e s t .  B y  th e  s a m e  to k e n , r e a d ­
e r s  sh o u ld  re a l iz e  t h a t  th e  m o s t  
e ffec tiv e  w a y  to  c r it ic iz e  a  n e w s p a ­
p e r  is  o n  th e  n e w s p a p e r ’s  t e r m s —  
in  p r in t  fo r e v e ry o n e  to  see— a n d  
n o t  b y  t a k in g  th e  p a p e r ’s  s t a f f  
h o s ta g e .
leav e?  A s a  m in o r ity  i t  is  h a r d  for 
m e  to  se e  h e r  go.
M a n y  s t u d e n t s  a n d  fa c u l ty  
w ro te  l e t t e r s  in  s u p p o r t  o f  
A rm a c a n q u i, a n d  m o re  th a n  170 
s tu d e n ts  s ig n e d  a  p e tit io n  u rg in g  
W arc h  to  o v e r tu rn  th e  t e n u r e  co m ­
m it te e ’s  d ec ision . D e sp ite  th e  h ig h ­
ly  v a lu e d  in p u t  o f  th e s e  s tu d e n ts  
a n d  th e  su p p o r t  o f  E lia ’s  re sp e c te d  
c o lle a g u e s , th e  d e c is io n  s to o d . 
W o rs t o f  a ll, I feel t h a t  n e i th e r  s h e  
n o r  th e  s tu d e n ts  h a v e  re ce iv e d  a n  
a d e q u a te  e x p la n a tio n  o f  w h y  th is  
lo ss  is  n ecessa ry . A t te m p ts  to  d is ­
c u s s  th e  s i tu a t io n  w ith  w e re  n o t  
w e ll  re c e iv e d  b y  th e  S p a n is h  
d e p a r tm e n t .  S tu d e n ts  w e re  to ld , 
"n o t to  w o rry  a b o u t  it,"  a n d  t h a t  
t h e  " d e p a r tm e n t  w o u ld  b e  f in e  
r e g a rd le s s  o f ' w h o  s ta y e d  o r  w e n t. 
W e’r e  to ld  to  ta k e  re sp o n s ib i li ty  fo r 
o u r  e d u c a tio n , b u t  a s  so o n  a s  w e  do 
w e ’re  to ld  n o t  to  w orry .
T h is  d ec isio n  c e r ta in ly  d o es  n o t  
p r o te c t  th e  s t u d e n t s ’ i n t e r e s t  , 
w h ic h  le a v e s  m e  a s k in g  w h o se  
in te r e s t s  d o es i t  p ro te c t,  a n d  w h y  
c a n ’t  th e  t r u e  re a s o n s  fo r th e  d e c i­
s io n  b e  d isc lo sed  to  th e  s tu d e n ts ?  
T h is  is  n o t  th e  f ir s t  t im e  th is  h a s  
h a p p e n e d  a n d  w ill n o t  be  la s t .  I 
u rg e  a ll th e  s tu d e n ts  c o n ce rn ed  
w i th  t h e i r  e d u c a tio n  to  g e t  
in v o lv ed  w ith  th is  a n d  s im ila r  s i tu ­
a tio n s  a n d  to  d e m a n d  t h a t  th e i r  
in te r e s t  b e  se rv ed .
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  3 0 6 -6 8 0 , is  p u b l is h e d  e v e ry  w e e k , 2 3  t im e s  
p e r  y e a r  w h ile  c la s s e s  a r e  in  se ss io n , a n d  is  d i s t r ib u te d  f re e  o f  c h a rg e  
to  s tu d e n ts ,  facu lty , a n d  s t a f f  o n  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
c a m p u s . M a il  s u b s c r ip t io n s  a r e  tw e n ty  d o l la r s  p e r  y e a r . 
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d a te .
E d i t o r - i n - C h i e f : ...........................................................................A n d r e w  K a r r e
M a n a g i n g  E d i t o r :  C a m e r o n  K r a m li c h
N e w s  E d i t o r : ........................................................................... A l l is o n  A u g u s ty n
E d i t o r i a l s  E d i t o r :  J e s s i e  A u g u s ty n
A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r : .............................. R a c h e l  H o e r m a n
F e a t u r e s  E d i t o r : ................................................................................ J e f f  P e y to n
A s s o c i a t e  F e a t u r e s  E d i t o r :  D e v in  B u r k e
S p o r t s  E d i t o r : ..................................................................................................................
P h o t o  E d i t o r : ....................................................................................................................
L a y o u t  E d i t o r : ...................................................................................... R y a n  M a r x
L a y o u t  S t a f f :  .....................................................................B e n ja m in  S c h w a r t z
C o p y  C h i e f : ..............................................................................................  R a y  F e l l e r
C o p y  S t a f f :  T o m  S h r i n e r
B u s i n e s s  M a n a g e r :  D o m in iq u e  Y a m e l l
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r : ....................................................................C a r l  P o l l e y
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r :  A n d r a  D u r h a m
W e b m a s t e r : ...........................................................................................  S c h m id t
L a w r e n t i a n  A d v i s o r : .....................................................................  S h r o d e
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LAWRENCE
Clockwise from lower left: Habitat for Humanity on the job in Rockey Mount, North Carolina; 
Jamuah Harden in midair at a spring break track meet in Florida; O R C trippers pause while hiking 
the Great Smokey Mountains; participants in the O RC Horn Islands trip pass a moment of silence 
for the King on their way to the gulf; Andrew McDuffee and Jordan Webster catch a few moments 
sleep on the Habitat for 
Humanity trip.
Photos courtesy of Cameron 
Kramlich, Dan Leers, and 
Elizabeth Surles
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SPRING BREAK
Clockwise from lower left: Track team members 
relax before competition; Shelly Ebert takes the 
baton from Sarah Slivinski in competition in 
Florida; Keenan Herbon and Amanda Williams 
lounge on the beach on the Horn Islands; LU  
runners show the secret of their success; O R C  
trippers enroute to the Horn Islands in the G ulf 
of Mexico; Habitat for Humanity refuels after a  
hard day’s construction on their house in North 
Carolina.
Photos courtesy of Cameron Kramlich and
Dan Leers.
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A  strong future for the Lawrentian Body image group clari­
fies point and objects
T O  T H E  E D I T O R :
W elco m e  to  t h i r d  t e r m ,  
L a w re n t ia n s .  I t  is m y  p r iv ile g e  a s  
th e  n e w  e d ito r  in  c h ie f  to  w e lco m e  
m y  e x c e lle n t s t a f f  a n d  e d ito r ia l  
b o a rd  b a c k  to  c a m p u s  fo r a n o th e r  
t e r m ’s  w o rk .
I  a m  e sp e c ia lly  p le a s e d  to  h a v e  
so  m a n y  y o u n g e r  s t a f f  m e m b e rs  
m a k in g  a  c o m m i tm e n t  to  t h e  
f u tu r e  o f  th e  n e w sp a p e r . I n  a d d i­
t io n  to  th e  r e tu r n in g  v e te r a n  m e m ­
b e rs  o f  th e  e d ito r ia l  b o a rd ,  A lliso n  
A u g u s ty n ,  J e f f  P e y to n ,  D o m  
Y a m e ll,  C a m e ro n  K ra m lic h , C a r l  
Polley , a n d  R y a n  M a rx , a n d  m a n y  
f a ith fu l  c o n tr ib u to rs ,  I h a v e  h a d  
th e  good fo r tu n e  o f  b e in g  a b le  to  
a p p o in t  fo u r  re la t iv e ly  n e w  b o a rd  
m e m b e rs ,  t h r e e  f re s h m e n  a n d  a  
so p h o m o re .
F r e s h m a n  J e s s ie  A u g u s ty n  h a s
w o rk e d  t ire le s s ly  in  a  n u m b e r  o f  
c a p a c it ie s  o v e r th e  la s t  tw o  te rm s , 
a n d  I a m  p le a se d  to  sa y  s h e  w ill 
se rv e  a s  o p in io n s  a n d  e d ito r ia ls
From the 
Editor in Chief:
e d i to r  b e g in n in g  t h i s  te r m .  
F r e q u e n t  f e a tu r e s  a n d  A  &  E  
w r i te r  D e v in  B u rk e , a  so p h o m o re , 
h a s  a s s u m e d  th e  ro le  o f  a s so c ia te  
f e a tu re s  e d ito r  th is  te rm , a n d  I a m  
s u re  th e  p a p e r  w ill b e n e f i t  fro m  h is  
in c re a s e d  in v o lv e m en t. F r e s h m a n  
R a c h e l  H o e r m a n n  h a s  a c tu a l ly  
b e e n  s e rv in g  a s  A  &  E  e d ito r  fo r 
n e a r ly  a  te rm , a n d  h a s  p ro v e d  a  
g r e a t  a s s e t  to  t h e  p a p e r ;  I ’m
p le a se d  to  w e lco m e  h e r  to  h e r  f ir s t  
fu ll te rm . F in a lly , f r e s h m a n  R a y  
F e l le r  h a s  b e e n  a  t i r e le s s  w o rk e r  in  
th e  a s so c ia te  copy  c h ie f  p o s itio n , 
a n d  I a m  g r a te fu l  t h a t  s h e  h a s  
a g re e d  to  a s s u m e  m y  o ld  p o s itio n  
a s  c h ie f  copy  e d ito r. I n  a d d itio n , 
th e  L a w re n t ia n  h a s  a n  e n c o u ra g ­
in g  c ro p  o f  y o u n g  w r i te r s  w e  look 
fo rw a rd  to  w o rk in g  w ith  in  th e  
te r m  to  com e.
A s th e  n e w  e d ito r  in  ch ie f, 
faced  w ith  th e  t a s k  o f  r u n n in g  th is  
fin e  n e w sp a p e r , I  a m  e x tre m e ly  
h e a r te n e d  to  f in d  m y se lf  s u r r o u n d ­
e d  b y  so  m a n y  good  peo p le . I t  is  m y  
h o p e  t h a t  w i th  th e i r  h e lp  I  c a n , a s  
m y  p re d e c e s so r  so  a b ly  d id , p re s id e  
o v e r a  te r m  o f  so lid  g ro w th  a n d  
im p ro v e m e n t fo r t h e  p a p e r .
— A n d re w  K a r re
to criticism
D u r i n g  t h e  w e e k  o f  
F e b r u a r y  2 6  t h r o u g h  M a r c h  2 , 
a  g r o u p  o n  c a m p u s  s p o n s o r e d  
i n f o r m a t i o n  a n d  e v e n t s  p e r ­
t a i n i n g  t o  N a t i o n a l  E a t i n g  
D i s o r d e r  A w a r e n e s s  W e e k .  
F o l lo w in g  t h i s  w e e k  a n  e d i t o r i ­
a l  b y  J e s s i e  A u g u s ty n  a p p e a r e d  
in  t h e  L a w r e n t i a n .  T h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  B o d y  I m a g e  S u p p o r t  
G r o u p  w o u ld  l ik e  to  e d u c a t e  
t h e  L a w r e n c e  c o m m u n i ty  o n  
t h e  e v e n t s  t h a t  o c c u r r e d  o n  
c a m p u s  d u r i n g  t h e  a w a r e n e s s  
w e e k  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  b r i n g ­
i n g  a t t e n t i o n  to  t h e  p r o b le m  o f  
e a t i n g  d i s o r d e r s  a n d  b o d y  
im a g e .
A n  e f f o r t  o f  t h e  w e e k  w a s  to  
c o v e r  t h e  m i r r o r s  i n  t h e  b a t h ­
r o o m  a n d  h a l l w a y s  i n  t h e  r e s i ­
d e n c e  h a l l s  w i t h  n e w s p a p e r .  
T h e  m e s s a g e  o n  t h e  p o s t e r s  
w a s  i n t e n d e d  to  g e t  p e o p le  to  
f o c u s  o n  e v a l u a t i n g  t h e m s e l v e s  
a n d  o t h e r s  b a s e d  o n  w h o  t h e y  
a r e  a n d  n o t  o n  t h e i r  a p p e a r ­
a n c e .  T h e  c o v e r in g  o f  t h e  m i r ­
r o r s  w a s  n o t  to  t r y  t o  c h a n g e  
p e o p le ’s  b e h a v i o r  o r  t r e a t  a n  
e a t i n g  d i s o r d e r  b u t  r a t h e r  to  
p r o m o te  a n  o v e r a l l  a w a r e n e s s  
o f  i n t r i n s i c  b e a u ty .
A  q u e s t i o n  w a s  r a i s e d  i n  t h e  
e d i t o r i a l  a b o u t  t h e  w e i g h in g  o f  
s e l f - e s t e e m  a n d  i t s  i n t e r n a l  o r  
e x t e r n a l  n a t u r e .  I n  f a c t  a  b ig  
p a r t  o f  e a t i n g  d i s o r d e r  i s  lo w  
s e l f - e s t e e m  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  
f o r  p e o p le  t o  b e  e v a l u a t i n g  
t h e i r  s e l f - e s t e e m .  T h e  p o i n t  o f  
t h e  p o s t e r  w i t h  t h e  s a y i n g  
" D o n ’t  w e ig h  y o u r  s e l f - e s t e e m ,  
i t ’s  w h a t ’s  o n  t h e  i n s i d e  t h a t  
c o u n ts ! "  w a s  a  p l a y  o n  t h e  w o r d  
" w e ig h ,"  t o  e m p h a s i z e  t h a t  t h e  
s c a le  o r  h o w  y o u  lo o k  s h o u ld  
n o t  b e  p r e d i c t o r s  o f  h o w  y o u
f e e l  a b o u t  y o u r s e l f .
E a t i n g  d i s o r d e r  a n d  b o d y  
i m a g e  a r e  v e r y  s e r i o u s  t o p ic s  
a n d  c a n  b e  s e n s i t i v e  i s s u e s .  
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " b a r e -  
b o n e s  m e s s a g e "  i n  t h e  e d i t o r i a l  
i s  a  h u r t f u l  s t e r e o t y p e ,  n o t  a l l  
p e o p le  w h o  h a v e  e a t i n g  d i s o r ­
d e r s  a r e  t h i n g  a n d  n o t  a l l  p e o ­
p le  w h o  a r e  t h i n g  h a v e  e a t i n g  
d i s o r d e r s .  T h e  B o d y  I m a g e  
S u p p o r t  G r o u p  p r o v i d e d  i n f o r ­
m a t i o n  i n  b a t h r o o m  s t a l l s ,  a t  
D o w n e r  a n d  a t  a  w e l l  a t t e n d e d  
f o r u m  t h a t  a d d r e s s e d  s o m e  o f  
t h e  s t e r e o t y p e s  o f  e a t i n g  d i s o r ­
d e r ,  h o w  to  h e lp  a  f r i e n d ,  s o m e  
p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  s y m p ­
t o m s ,  w a y s  to  im p r o v e  b o d y  
im a g e  a n d  a n s w e r e d  a u d i e n c e  
q u e s t i o n s .
W e w o u ld  l i k e  t o  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e  c h o ic e  f o r  t h e  w e e k  
w a s  m a d e  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l  
a n d  t h e  d a t e s  o f  L e n t  a n d  i n  
t u r n  M a r d i  G r a s  c h a n g e  f r o m  
y e a r  t o  y e a r .  T h e r e  w a s  n o  
i r o n y  o r  h u m o r  i n t e n d e d  i n  F a t  
T u e s d a y  a n d  E a t i n g  D i s o r d e r s  
A w a r e n e s s  W e e k  o c c u r r i n g  a t  
t h e  s a m e  t im e .  I t  w o u ld  a l s o  b e  
a p p r e c i a t e d  i f  t h e  L a w r e n t i a n  
a s  a  w h o le  w o u ld  r e f r a i n  f r o m  
a s s u m i n g  t h e  v i e w s  o f  a  p a r t i c ­
u l a r  e d i t o r i a l  a s  i t  d id  i n  i t s  
m e s s a g e  " P le a s e  h e l p  t h e  e n v i ­
r o n m e n t .  R e c y c le  t h i s  n e w s p a ­
p e r ,  b u t  r e a d  i t  f i r s t  a n d  t h e n  
u s e  i t  t o  c o v e r  a  m i r r o r . "  
R a t h e r ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
h e l p f u l  i f  t h e  L a w r e n t i a n  h a d  
p r i n t e d  a n  a r t i c l e  t h a t  f o c u s e d  
o n  t h e  p r o d u c t i v e  a c t i o n s  t a k e n  
d u r i n g  e a t i n g  d i s o r d e r s  a w a r e ­
n e s s  w e e k .
— m e m b e r s  o f  t h e  B o d y  
I m a g e  S u p p o r t  G r o u p ,  K r i s t a  
K o n r a d ,  A d v is o r
Lecturer expl6res gender roles by studying Mesoamerican artifacts
__________ by B o n n i e  T i l l a n d
P ro fe s s o r  R o s e m a ry  Jo y c e  o f  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  B e rk e le y  d e liv ­
e r e d  a  l e c t u r e  i n  W r is to n  
A u d i to r iu m  e n t i t le d :  "M e n  a n d  
W o m e n  in  M e s o a m e r ic a 's  E a r l i e s t  
T b w n s" o n  M o n d a y , A p r i l  2 . T h e  
l e c t u r e  w a s  a  p a r t  o f  t h e  
A rc h e o lo g ic a l I n s t i t u t e  o f  A m e r ic a  
le c tu re  p ro g ra m , a n d  w a s  b r o u g h t  
to  A p p le to n  b y  t h e  A p p le to n  
S o c ie ty  o f  A rch eo lo g y . J o y c e  d i s ­
c u s s e d  i s s u e s  o f  g e n d e r  a n d  p o w e r  
i n  p r e - H is p a n ic  M e s o a m e r ic a  
( S o u th e r n  C e n t r a l  A m e r ic a ) ,  
fo c u s in g  o n  a rc h e o lo g ic a l  e v id e n c e  
fo u n d  in  p r e s e n t - d a y  H o n d u r a s ,  
G u a te m a la ,  a n d  M ex ico , a n d  a t  
o th e r  s i te s  a lo n g  th e  G u l f  C o a s t  o f  
M e x ic o  a n d  P a c if ic  c o a s t .  S h e  
a d d r e s s e d  a  s iz e a b le  a u d ie n c e  in  
W r is to n ,  c o m p o s e d  o f  b o th  
L a w re n c e  s tu d e n t s  a n d  m e m b e rs  
o f  t h e  A p p le to n  c o m m u n ity .
Jo y c e  is  c u r r e n t ly  a  p ro fe s so r  
in  t h e  a n th ro p o lo g y  d e p a r tm e n t  
a t  B e rk e ley , w h e re  s h e  te a c h e s  a  
d iv e rs e  r a n g e  o f  c o u rse s  s u c h  a s  
g e n d e r ,  a r t  a n d  ic o n o g ra p h y , 
so c ia l  th e o ry ,  a rc h e o lo g y , a n d  
m a te r i a l  c u ltu re .  S h e  h a s  c o n d u c t­
e d  e x te n s iv e  f ie ld  r e s e a r c h  in  
N o r th e r n  H o n d u r a s ,  w h e re  s h e  
c o -d ire c ts  a n  a rc h e o lo g ic a l f ie ld  
schoo l.
T h r o u g h o u t  m o re  t h a n  tw e n ty  
y e a r s  o f  f ie ld  r e s e a r c h  in  C e n tr a l  
A m e ric a  a n d  q u i te  a  p ro lif ic  col­
le c t io n  o f  p u b l is h e d  b o o k s  a n d  
a c a d e m ic  p a p e r s ,  s h e  h a s  fo cu sed  
p r im a r i ly  o n  c e ra m ic s  a n d  th e  
a rc h e o lo g y  o f  e v e ry d a y , h o u se h o ld  
i te m s . S h e  h a s  a ls o  lo o k ed  e x te n ­
s iv e ly  a t  m o n u m e n ts  a n d  sm a ll  
f ig u re s  u s e d  in  a n c ie n t  b u r ia l  c e r ­
e m o n ie s  in  th e s e  a r e a s  o f  e x c a v a ­
t io n .  T h e  e x c a v a te d  h o u s e h o ld  
i te m s , m o n u m e n ts ,  a n d  f ig u r in e s  
c a n  s h e d  m u c h  l ig h t  o n to  g e n d e r
id e n t i t ie s  a n d  so c ia l s t r u c tu r e  in  
M e so a m e r ic a  d u r in g  th e  se c o n d  
a n d  f i r s t  c e n tu r ie s  B .C .
Jo y c e  b e g a n  th e  le c tu re  b y  p ro ­
v id in g  b a c k g r o u n d  in f o r m a t io n  
a b o u t  h e r  r e s e a r c h  a n d  d e f in in g  
k e y  te r m s .  S h e  e x p la in e d  t h a t  h e r  
r e s e a r c h  is  c e n te re d  o n  th e  s tu d y  
o f  O lm ec  c u l tu r e ,  th e  c u l tu r e  o f  
a n c i e n t  M e x ic a n  n a t i v e s  a n d  
o t h e r  g r o u p s  in  M e s o a m e r ic a n  
h ig h la n d  g ro u p s . A lth o u g h  m a n y  
p e o p le  a s s u m e  t h a t  t h e  M a y a n  
c iv il iz a tio n  is  th e  o ld e s t  in  C e n tr a l  
A m e ric a , t h e  O lm ec  c u l tu r e  a c tu ­
a lly  p r e d a te s  t h e  M a y a n  c u ltu re .  
B e c a u se  o f  t h e i r  e la b o r a te  r i tu a l s  
a n d  c o m p le x  a r t ,  th e y  a r e  o f te n  
s a id  to  b e  t h e  " m o th e r  c u ltu re "  o f  
M e so a m e r ic a . "O lm ec" a ls o  re fe r s  
to  a  sp ec ific  a rc h e o lo g ic a l s i te  o ff  
t h e  c o a s t  o f  M ex ico , w h e r e  th e  
f i r s t  O lm ec  a r t  w a s  d isc o v e re d .
B y  4 0 0  B .C ., O lm ec  c u l tu r e  
w a s  a lr e a d y  b e in g  o v e rsh a d o w e d
b y  e m e rg in g  M a y a n  a n d  c e n t r a l  
M e x ic a n  c u l tu r e s ,  a n d  n o th in g  
r e m a in e d  to  b e  d o c u m e n te d  b y  
l a t e r  S p a n i s h  c o lo n iz e rs . Jo y c e  
e m p h a s iz e d  t h a t  th e  o n ly  d isc o v ­
e r ie s  w e  c a n  m a k e  a b o u t  O lm ec  
so c ie ty  m u s t  b e  b a s e d  o n  t h e  
a rch eo lo g y , b e c a u s e  t h e r e  is  n o th ­
in g  e ls e  to  in fo rm  u s . F ro m  th e  
t h r e e  m a in  ty p e s  o f  a r t  fo u n d —  
c e ra m ic s , f ig u r in e s  ( u s u a l ly  m a d e  
o f  ja d e ) ,  a n d  so -c a lled  "co lossa l 
h e a d s " —  in fe re n c e s  c a n  b e  m a d e  
a b o u t  O lm e c  society . F o r  e x a m p le ,  
t h e  c o lo ssa l h e a d s  w e re  a lw a y s  
r e p r e s e n ta t io n s  o f  t h e  h e a d s  o f  
y o u n g  m a le s .  T h e s e  h e a d s  p r o b a ­
b ly  r e p re s e n te d  p r o m in e n t  f ig u re s  
in  th e  so c ie ty  w h o  h a d  a  c la im  to  
o th e r 's  w o rk . O th e r  b u r ia l  s i te  
i te m s  s e e m  to  o u t l in e  i s s u e s  o f  
p o w e r  b e tw e e n  v illa g e s . T h e  w id e ­
s p r e a d  u s e  o f  re d  p ig m e n t  in  so m e  
a r e a s  a n d  l im ite d  u s e  in  o th e r  
a r e a s  in d ic a te s  t h a t  a c c e s s  to  t h e
d y e  w a s  in  so m e  c a s e s  e x c lu s iv e .
Jo y c e  n o te d  t h a t  o n e  o f  t h e  
t h in g s  s h e  fo u n d  m o s t  in te r e s t in g  
in  h e r  r e s e a r c h  w a s  t h e  la c k  o f  
a rc h e o lo g ic a l e v id e n c e  o f  g e n d e r  
d i f f e r e n t i a t i o n .  A l th o u g h  t h e r e  
w a s  e v id e n c e  o f  a  few  d if fe re n c e s ,  
s u c h  a s  a  s l ig h tly  s h o r t e r  l i f e s p a n  
fo r  w o m e n , t h e r e  w a s  n o  in d ic a ­
t io n  o f  m a jo r  d if fe re n c e s  i n  o th e r  
a r e a s ,  s u c h  a s  d a i ly  c h o re s . Jo y c e  
c o n c lu d e d  t h a t  a l th o u g h  t h e r e  is  
n o  e v id e n c e  o f  g e n d e r  s e g r e g a t io n  
in  O lm e c  c u l t u r e  i n  t e r m s  o f  
a rch e o lo g y , th e  f a c t  t h a t  m a le s  a r e  
m o re  w id e ly  p r e s e r v e d  in  a r t  
( e s p e c ia l ly  t h e  c o lo s s a l  h e a d s )  
in d ic a te s  t h a t  a  g e n d e r  d i f f e r e n t i ­
a t io n  w a s  d e f in i te ly  a r is in g .  T h is  
d is t in g u i s h e s  O lm e c  c u l tu r e  f ro m  
l a t e r  C e n t r a l  A m e r ic a n  c u l tu r e s ,  
w h ic h  h a v e  m u c h  m o re  a rc h e o lo g ­
ica l e v id e n c e  o f  g e n d e r  s e g r e g a ­
t io n .
Please help the environment* 
Swat some river flies and then recycle 
this newspaper*
World-renowned American Horn 
Quartet performs in Harper Hall
BY Te f f  C h r i s t o f f
O n  T u e s d a y  n ig h t ,  o n e  o f  t h e  
w o r ld ’s  p r e m ie r  b r a s s  c h a m b e r  
e n s e m b le s ,  t h e  A m e r ic a n  H o r n  
Q u a r t e t ,  g a v e  a  s p e c ia l  r e c i t a l  in  
H a r p e r  H a l l  a s  p a r t  o f  i t s  w h i r l ­
w in d  U S  to u r .  C o n s i s t in g  o f  f o u r  
A m e r ic a n s  w h o  p la y  in  p r e s t i ­
g io u s  E u r o p e a n  o r c h e s t r a s ,  t h e  
g r o u p  h a s  to u r e d  th r o u g h o u t  t h e  
w o r ld  a n d  h a s  w o n  n u m e r o u s  
p r i z e s  a n d  h o n o r s ,  i n c l u d i n g  
b e in g  n a m e d  " th e  f i n e s t  b r a s s  
c h a m b e r  e n s e m b le  in  t h e  w o r ld "  
b y  t h e  m u s ic  p e r io d i c a l  
A m e r ic a n  R e c o rd  G u id e .
A  s iz e a b le  H a r p e r  H a l l  c ro w d  
w a s  t r e a t e d  to  t h e  fu l l  r a n g e  o f  
t h e  q u a r t e t ’s  i n t e r p r e t i v e  t a l ­
e n ts .  T h e  p r o g r a m  r a n g e d  f ro m  
t r a n s c r i p t i o n s  o f  T e le m a n n  a n d  
B a c h  to  m u s ic  fo r  fo u r  h o r n s  b y  
S i r  M ic h a e l  T ip p e t  to  tw o  p ie c e s  
b y  q u a r t e t  m e m b e r  K e r r y  
T u r n e r .
T h e  q u a r t e t  c o n s i s t s  o f  D a v id  
J o h n s o n ,  T u r n e r ,  C h a r l e s
P u t n a m ,  a n d  G e o ff re y  W in te r ,  
a l l  o f  w h o m  w i l l  r e t u r n  to  
E u r o p e  a n d  t h e i r  r e g u la r  o r c h e s ­
t r a  p o s i t io n s  a f t e r  a n o th e r  w e e k  
o f  r e c i t a l s  in  W is c o n s in .
T h e  q u a r t e t  a ls o  g a v e  a  m a s ­
t e r c la s s  to  t h e  b r a s s  s tu d io s  e a r ­
l i e r  t h a t  d ay , d is c u s s in g  b r a s s  
c h a m b e r  m u s ic  a n d  c o a c h in g  
L a w re n c e  c h a m b e r  e n s e m b le s .
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in  A p p le to n  t h a t  t h e y  a r e  e x p e c te d  
to  s t u d y  h a r d  a n d  t a k e t a k e  
r e s p o n s ib i l i ty  fo r
th e m  h e r e  a n d  g iv e  th e m  a  life  
o f  lu x u ry . Y e t t h e y  t h r iv e .”
B o th  K e r s t e n  a n d  h i s  w ife  
h a v e  e x p e r ie n c e  i n  so c ia l w o rk , 
a l t h o u g h  h e  i s  n o w  w o r k in g  
to w a r d s  a  m a s t e r ’s  d e g r e e  in  b u s i ­
n e s s .  H e  s a y s  t h a t  h e  o f te n  f in d s  
h im s e l f  in  a  f a th e r - f ig u r e ,  d is c ip li­
n a r i a n  ro le , a n d  h i s  w ife  t e n d s  to  
b e  m o re  s y m p a th e t ic  to w a r d s  th e  
b o y s . "M o st o f  th e s e  b o y s  a r e  co m ­
in g  f ro m  s in g le - p a r e n t  h o m e s ,"  h e  
p o in te d  o u t .  "F o r  m a n y  o f  th e m , 
t h i s  is  t h e  f i r s t  t im e  th e y  h a v e  an 
a d u l t  m a le  in  t h e i r  h o m e  life ."
"Where are the black peo­
ple?"
A p p le to n  h a s  n e v e r  b o a s te d  a  
la r g e  A f r ic a n -A m e r ic a n  c o m m u n i­
ty , a  f a c t  t h a t  p u z z le s  h i s to r y  p ro ­
fe s s o r  J e r a l d  P o d a ir .  H e  t h in k s  
t h e  a b s e n c e  o f  a  b la c k  c o m m u n ity  
" is  s u r p r i s i n g  b e c a u s e  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  b a s e  h e r e ."  H e  
e x p la in e d  t h a t  fo l lo w in g  W o rld  
W a r  I I ,  u n s k i l le d  b la c k  m ig r a n t s  
f ro m  t h e  S o u th  c ro w d e d  n o r th e r n  
c i t ie s  lo o k in g  fo r  jo b s ,  p o s i t io n s  
t h a t  b y  t h e  l a t e  6 0 s  w e r e  a lr e a d y  
f i lle d  i n  p la c e s  l ik e  N e w  Y ork.
"T h e  q u e s t io n  is ,"  P o d a i r  w o n ­
d e r e d ,  "w h y  d id n ’t  th e y  s to p  h e r e  
[in  A p p le to n ]? "  P o d a i r  p o in te d  o u t  
t h a t  A p p le to n  h a d  s e v e ra l  s t r ik e s  
a g a i n s t  i t ,  f ro m  t h e  v ie w  o f  
S o u th e r n  b la c k  m ig r a n t s .  M a n y  
m ig r a n t s  t e n d e d  to  fo llo w  o th e r  
fa m ily  m e m b e rs  a l r e a d y  s e t t l e d  in  
c i t i e s  l ik e  C h ic a g o  a n d  
M i lw a u k e e .  I n  a d d i t i o n ,  h a r s h  
w i n t e r s  a n d  p e r h a p s  r a c i s m  
m ig h t  h a v e  d i s c o u r a g e d  b la c k  
fa m il ie s  f ro m  l iv in g  i n  A p p le to n .
S in c e  1 9 6 8  A B C  s t u d e n t s  h a v e  
c o n f ro n te d  t h a t  r e a l i t y  fo r  t h e m ­
se lv e s ; fo r  so m e  s tu d e n t s ,  b e in g  a  
m in o r i t y  i s  a  n e w  e x p e r ie n c e .  
S o m e  s t u d e n t s  a t t e n d e d  e le m e n ­
t a r y  o r  m id d le  sc h o o ls  w i th  la rg e  
b la c k  p o p u la t io n s ,  o r  sc h o o ls  
w h e re  H is p a n ic s  w e re  t h e  d o m i­
n a n t  g ro u p .
I n  A p p le to n  th e y  f in d  a  v e ry  
d i f f e r e n t  d y n a m ic  in  t h e  p u b lic  
sc h o o ls .  I n  t h e  e a r ly  1 9 7 0 s ,
"The majority of [mill 
workers in Appleton] would 
not even accept a Negro 
family in Appleton— they 
wouldn’t want them as 
neighbors."
R e g in a ld  M a y n a rd  le f t  h is  ju n io r  
h ig h  sch o o l in  B ro o k ly n  to  a t t e n d  
X a v ie r  H ig h  S c h o o l, a  p r iv a t e  
C a th o l ic  sch o o l. I n te r v ie w e d  in  
1 9 8 3 , h e  r e c a l l e d ,  "M y f i r s t  
im p r e s s io n  w a s :  “T h e r e  a r e  n o  
b la c k  p e o p le  h e r e .  W h e re  a r e  th e  
b la c k  p e o p le ? ’ I t  w a s  c u l tu r e  sh o c k  
m y  f i r s t  w e e k  h e r e  in  th is  to ta l ly  
l i ly  w h i te  e n v ir o n m e n t ."  M a n y  
A B C  s t u d e n t s  c o n f ro n t  r a c is m , 
w h e th e r  s u b t le  o r  b l a t a n t ,  a t  t h e i r  
sch o o ls .
K e r s te n  s a y s  so m e  s tu d e n ts  
r e a c t  to  r a c i s t  in c id e n ts  b e t t e r  
t h a n  o th e r s  do . O n e  b o y  w i th  a n  
a f ro  g o t  a n g r y  w h e n  a  w h i te  c la s s ­
m a te  s u d d e n ly  p r e s s e d  h is  h a n d  
in to  t h e  b la c k  s t u d e n t ’s  h a ir ,  s a y ­
in g  h e  j u s t  w a n te d  to  fee l i t .  O th e r  
r a c e - r e la te d  p ro b le m s  a r e  o f te n  
m o re  su b t le ;  s o m e tim e s  te a c h e r s  
m a k e  o ff-co lor r e m a r k s  t h a t  u p s e t  
t h e  b la c k  s tu d e n ts .  M o re  o f te n , 
w h i te  s tu d e n t s  w ill  a p p ro a c h  a  
b la c k  s t u d e n t  a n d  s a y  th in g s  l ik e , 
'T o  d a w g "  o r  " W h a s s u p , hom ey ." 
T u to r  B e th  A c h ille  s a y s  o n e  s t u ­
d e n t  g o t  fe d -u p  a n d  re p lie d  p o lite ­
ly, T m  so rry , I  d o n ’t  s p e a k  lik e  
th a t ."
"Charity begins at home"
A B C ’s  p r o g r a m s  a r e  f lo u r is h ­
in g  t h a n k s  to  lo ca l f u n d - ra is in g  
e f fo r ts  a n d  th e  f in a n c ia l  s u p p o r t
o f  p r o m in e n t  p e o p le  l ik e  O p r a h  
W in fre y . W in f re y  d o n a te d  th e  
e n t i r e  p r o f i ts  o f  h e r  m o v ie  
"B eloved" to  t h e  f o u n d a tio n  th is  
y e a r .  K e r s t e n  w is e c ra c k e d ,  
" U n f o r tu n a te ly ,  [ th e  m o v ie ] 
t a n k e d  in  t h e  b o x  o ffice . W e 
c o u ld ’v e  h a d  a  b lo c k b u s te r ."
B u t  s in c e  i t s  f o u n d in g  in  
A p p le to n  in  1 9 6 8 , c r i t ic s  h a v e  
d e b a te d  th e  w isd o m  o f  s u c h  a  p ro ­
g r a m .  C o m m u n i ty  m e m b e rs  
e x p re s s e d  th e i r  d is a p p ro v a l  a t  c ity  
c o u n c il m e e t in g s  in  1968 , a n d  th e  
P o s t - C r e s c e n t  r e p o r t e d ,  "M rs . 
[Jo a n ] F r e is t r o m  p re s s e d  fo r  a  re f ­
e r e n d u m  in  a  p r e p a r e d  s t a te m e n t  
a n d  s a id  A B C  w o u ld  e v e n tu a l ly  
le a d  to  h u n d r e d s  o f  o u ts id e  s t u ­
d e n ts  c o m in g  h e r e . ’ " T h e  m a y o r  a t  
t h e  t im e , a  M r. B u ck ley , w a s  q u o t ­
e d  a s  sa y in g , "T h e  m a jo r i ty  o f  
[m ill w o rk e r s  in  A p p le to n ]  w o u ld  
n o t  e v e n  a c c e p t  a  N e g ro  fa m ily  in  
A p p le to n — t h e y  w o u ld n ’t  w a n t  
t h e m  a s  n e ig h b o rs ."
T w o h ig h  sc h o o l s e n io r s  a t  
A p p le to n -W e s t, M a rc ia  C u l lig a n  
a n d  J a n e  J e n k e l ,  in te r v ie w e d  
so m e  " a v e ra g e  p eo p le"  a n d  w ro te  
a n  e d i to r ia l  a b o u t  i t .  S o m e o n e  
re sp o n d e d , "W e d o n ’t  o w e  th e m  
(N e g ro e s )  a n y th in g .  B e s id e s , th e  
N e g ro  h a s n ’t  sh o w n  a n y  r e s p o n s i­
b i l i ty  to w a rd s  w h a t  w e  h a v e  g iv e n  
h im  l ik e  t h e  t e n e m e n t  b u ild in g s .  
L ook , y o u  g iv e  th e m  a  n e w  h o u s e  
a n d  i t ’s  w re c k e d  in  a  y e a r."
M a n y  p e o p le  d e f e n d e d ,  t h e  
A B C  p ro g ra m , r e s p o n d in g  to  th e  
c o n s e rv a t iv e  s lo g a n  " C h a r i t y  
b e g in s  a t  h o m e ,"  w h ic h  im p lie d  
t h a t  A p p le to n ia n s  s h o u ld  t a k e  
c a re  o f  t h e i r  o w n  p o o r  c h ild re n  
in s te a d  o f  im p o r t in g  k id s  f ro m  
C h ica g o  o r  M ilw a u k e e . E u g e n e  F. 
L illg e  w ro te ,  " M a n y  o f  th o s e  w h o  
q u e s t io n  th e  A B C  p ro je c t  s a id  w e  
s h o u ld  w o rk  o n  th e  p ro b le m s  a t  
h o m e  f ir s t .  I  a m  s u r e  t h a t  th e s e  
p ro b le m s  d id n ’t  co m e  a b o u t  a ll  a t  
o nce. W h y  h a v e n ’t  th o s e  “w e e k e n d  
p o lit ic ia n s ’ s p o k e n  o f  th e m  b e fo re  
now ?"
The A Better Chance House.
K e r s te n  s a y s  t h a t  w h ile  lo ca l 
a t t i tu d e s  to w a rd s  b la c k  s tu d e n ts  
h a v e  im p ro v e d  r e m a r k a b ly  s in c e  
t h e  6 0 s , t h e  p r o g r a m  s t i l l  fa c e s  
c r it ic s  f ro m  w ith in .  "S o m e  p e o p le  
w o r ry  t h a t  i t ’s  n o t  a  go o d  e n o u g h  
c a u s e ,"  h e  s a id . K e r s te n  d is a g r e e s  
w i th  th o s e  w h o ’d  c r it ic iz e  A B C  fo r  
p ro v id in g  c h a r i ty  in s t e a d  o f  h e lp ­
in g  o th e r  k id s :  e i t h e r  A p p le to n ’s  
o w n  p o o r c h ild re n  o r  t h e  o n e s  in  
d i la p id a te d  sch o o l d i s t r ic t s  w h o  
h a v e  l i t t le  c h a n c e  o f  g o in g  to  co l­
lege .
K id s  in  A p p le to n , h e  p o in ts  
o u t , h a v e  th e  a d v a n ta g e  o f  g o in g  
to  A p p le to n  sch o o ls , w h ic h  h a v e  
b e e n  s e t t in g  a  s t r o n g  a c a d e m ic  
e x a m p le  fo r t h e  l a s t  tw o  d e c a d e s . 
A  H m o n g  c h ild , fo r  i n s ta n c e ,  h a s  
E S L  ( E n g lis h  a s  a  s e c o n d  l a n ­
g u a g e )  tu to r s  a t  sch o o l to  h e lp  
h im . Tb th e  c r it ic s  w h o  s a y  t h a t  
A B C  is  o n ly  a  b a n d - a id  s o lu t io n  to  
d e e p  s o c ie ta l  p ro b le m s , K e r s te n  
re p lie s :  "S h o w  m e  a  b e t t e r  w ay."
H e  a ls o  n o te s  t h a t  t h e  p ro ­
g r a m ’s  p h ilo s o p h y  h a s  c h a n g e d  
c o n s id e ra b ly  s in c e  t h e  1 9 6 0 s . A B C  
p ro g ra m s  in i t ia l ly  o p e r a te d  w i th  
t h e  id e a  t h a t  th e  m in o r i ty  s t u ­
d e n ts  h a d  s o m e th in g  to  t e a c h  th e  
w h i te  c o m m u n ity  a b o u t  to le ra n c e  
a n d  d iv e r s i ty .  T o d ay , K e r s t e n  
s a y s ,  t h e  fo cu s o n  t h e  d e v e lo p in g
s t u d e n t s ’ a c a d e m ic s  a n d  in d iv id ­
u a l  t a l e n ts ,  n o t  o n  c h a n g in g  so c i­
e ta l  a t t i tu d e s  o r  p r e ju d ic e s .
Success stories
H e  l ik e s  to  b r a g  a b o u t  t h e  s t u ­
d e n ts ’ a c c o m p lis h m e n ts ;  t h e  fiv e  
b o y s  c u r r e n t l y  in  A p p le to n ’s 
b r a n c h  a r e  a c t iv e  in  a  v a r i e ty  o f  
e x t r a c u r r i c u la r  a c t iv i t ie s ,  in c lu d ­
in g  p la y s ,  fo re n s ic s ,  c h o ir s ,  a n d  
s t u d e n t  g o v e rn m e n t.  K e r s t e n  a n d  
h is  w ife  J u l i e  a ls o  e n c o u r a g e  th e  
b o y s  to  d o  v o lu n te e r  w o rk , te l l in g  
th e m , "W h e n  y o u  d o  h i t  i t  b ig , 
r e m e m b e r  w h e r e  y o u  c a m e  fro m ."
K e r s te n  s a y s  t h e  m o s t  r e w a r d ­
in g  p a r t  o f  h is  jo b  is  w a tc h in g  th e  
y o u n g  m e n  g r a d u a te ,  a s  o n e  o f  
t h e m  w il l  d o  t h i s  s p r in g .  
F o llo w in g  h ig h  sc h o o l, " m o s t  k id s  
go  to  B ig  10  sc h o o ls ,"  h e  s a id ,  a s  
w e l l  a s  p r i v a t e ,  l i b e r a l - a r t s  
sc h o o ls  l ik e  L a w re n c e ,  a n d  e v e n  
s o m e  Iv y  L e a g u e  u n i v e r s i t i e s .  
P r o g r a m  g r a d u a t e s  h a v e  g o n e  to  
g r a d u a t e  sc h o o l  a n d  b e y o n d ,  
w o rk in g  a s  e d u c a to r s ,  jo u r n a l i s t s ,  
d o c to rs , a t to r n e y s ,  a n d  b u s in e s s ­
p e o p le . B u t  n o  m a t t e r  w h a t  a  s t u ­
d e n t  d o e s  a f t e r  A B C , s a id  K e r s te n ,  
" E v e ry  s t u d e n t  c o m in g  th r o u g h  
h e r e  is  a  r e a l  su c c e s s  s to ry ."
Guthrie Theatre performs Friel’s M  Sweeney at Lawrence
b y  R a c h e l  H o e r m a n
- A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r
M i n n e a p o l i s ’s  G u t h r i e  
T h e a t r e  m a r k e d  i t s  s e c o n d  
a n n u a l  v i s i t  to  L a w r e n c e  w i t h  a  
s t a g i n g  o f  B r i e n  F r i e l ’s  M olly 
Sw eeney  o n  T h u r s d a y .  T h e  p r o ­
d u c t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  G u t h r i e  
T h e a t r e ’s  s h o r t - t e r m  r e s i d e n c y  
o n  c a m p u s ,  d u r i n g  w h i c h  t h e y  
w i l l  a l s o  b e  h o l d i n g  a c t i n g  
w o r k s h o p s  a n d  a c t i v e l y  p a r t i c i ­
p a t i n g  i n  T h e a t r e  c o u r s e s .
F o u n d e d  i n  1 9 6 3  b y  S i r  
T y r o n e  G u t h r i e ,  t h e  
M i n n e a p o l i s - b a s e d  g r o u p  h a s  
f l o u r i s h e d  u n d e r  a r t i s t i c  d i r e c ­
t o r  J o e  D o w lin g  a n d  m a n a g i n g  
d i r e c t o r  D a v i d  H a w k i n s o n ,  a n  
L U  a l u m n i  f r o m  t h e  c la s s  o f  
1 9 6 9 .
S a i d  P r o f e s s o r  T im  T ro y :  
“T h e  p r e s i d e n t ’s  o f f ic e ,  a s  w e l l  
a s  H a w k i n s o n ’s  t i e s  t o  
L a w r e n c e  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  
b r i n g i n g  G u t h r i e  T h e a t r e  t o  
t h e  U n i v e r s i t y .  W e  a r e  v e r y  
p l e a s e d  t o  g iv e  t h e  s t u d e n t s  
a n d  s t a f f  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
w o r k  J o e  D o w lin g ,  w h o s e  s p e ­
c i a l  i n t e r e s t  i n  B r i e n  F r i e l  a n d  
h i s  w o r k s  s t e m  f r o m  h i s  e x p e r i ­
e n c e s  i n  I r e l a n d  w h e r e  h e  
w o r k e d  a t  t h e  r e n o w n e d  A b b y  
T h e a t r e  b e f o r e  c o m in g  to  t h e  
G u t h r i e  T h e a t r e . ”
L i k e w i s e ,  m u c h  o f  F r i e l ’s  
w o r k  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  
s t r o n g  d e v o t i o n  t o  I r i s h  h i s t o r y
a n d  t h e m e s .  S a y s  T ro y : “B r i e n  
F r i e l  i s  a  w r i t e r  w h o  s p e a k s  
w i t h  a  d i s t i n c t iv e l y  I r i s h  v o ic e , 
y e t  a  u n i v e r s a l  v o ic e  t h a t  w e  
c a n  a l l  u n d e r s t a n d .  H e  u s e s  
l a n g u a g e  in  a  p o e t ic ,  e v o c a t iv e  
w a y , w i t h  h i s  s t r e n g t h  l y in g  in  
h i s  p a r t i c u l a r i t y . ”
B o r n  in  1 9 2 9  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  m u c h  o f  F r i e l ’s  e a r l y  
e d u c a t i o n  w a s  s p e n t  i n  p r e p a ­
r a t i o n  f o r  t h e  p r i e s th o o d  b e f o re  
h e  t u r n e d  to  t e a c h i n g  in  1 9 5 0 . 
A l t h o u g h  h e  h a d  s e c u r e d  a  
s h o r t - s t o r y  w r i t i n g  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  N e w  Y o r k e r  m a g a z in e  
b y  t h e  a g e  o f  21, i t  w a s  n o t  
u n t i l  1 9 6 0  t h a t  F r i e l  q u i t  
t e a c h i n g  to  p u r s u e  a  f u l l t i m e  
w r i t i n g  c a r e e r .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  
h e  p u b l i s h e d  A  Saucer F u ll o f  
L a rks  ( 1 9 6 2 ) ,  a  c o l l e c t io n  o f  
s h o r t  s t o r i e s ,  w h ic h  e a r n e d  h im  
n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n .
I n t e r e s t i n g l y ,  F r i e l  s p e n t  s ix  
m o n t h s  o f  s t u d y  a t  t h e  G u t h r i e  
T h e a t r e ,  a n d  t h e r e a f t e r  b e g a n  
w r i t i n g  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  w h ic h  
h e  g a i n e d  i n t e r n a t i o n a l
a c c l a i m .  I n  1 9 8 9 ,  F r i e l ’s
A ristocra ts  ( 1 9 7 9 )  w o n  h im  t h e  
B e s t  F o r e i g n  P l a y  A w a r d  f ro m  
t h e  N e w  Y o rk  D r a m a  C r i t i c s  
C i r c le .  A n d  i n  1 9 9 2  h i s  D ancing  
a t L ughnasa  ( 1 9 9 0 )  w o n  t h e  
T o n y  A w a r d  f o r  b e s t  p la y .
M olly Sw eeney  (1 9 9 4 )  i s  a  
r a t h e r  r e c e n t  a d d i t i o n  to  F r i e l ’s 
a c c r e d i t e d  w o r k .  M olly Sweeney
i s  t h e  s t o r y  o f  a  b l i n d  w o m a n  
w h o  r e g a i n s  h e r  s i g h t  a n d  is  
d i s i l l u s i o n e d  b y  t h e  s t a r k  c o n ­
t r a s t  b e tw e e n  t h e  p r e c o n c e p ­
t i o n s  s h e  h a r b o r e d  o f  h e r  w o r ld  
a n d  i t s  r e a l i t y .  W r i t t e n  i n  tw o  
a c t s  a n d  to ld  i n  p o e t ic  m o n o ­
lo g u e  t h r o u g h  t h e  p e r s p e c t iv e s  
o f  M o lly , h e r  h u s b a n d ,  a n d  h e r  
d o c to r ,  M o lly  S w e e n e y  i s  a  p l a y
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  f a i t h  a n d  
r e a l i t y .  L lo y d  R o s e  o f  T h e  
W a s h in g to n  P o s t  d e s c r i b e s  t h e  
p l a y  a s  b e in g :  “N o t  a n  u p b e a t  
p l a y  a b o u t  o v e r c o m in g  a  h a n d i ­
c a p ,  b u t  a  f a b le  a b o u t  t h o u g h t ­
l e s s  g o o d  i n t e n t i o n s  g o n e  
w r o n g .”
M olly Sweeney  r u n s  t h r o u g h  
F r id a y ,  A p r i l  6, a n d ,  a d d s  T ro y :
“ I t ’s  B r i e n  F r i e l  a n d  J o e  
D o w lin g ,  a n d  y o u  c a n  n o t  g e t  
m u c h  b e t t e r  t h a n  t h a t . ” T ic k e t s  
r u n  $ 1 5  fo r  a d u l t s  a n d  $ 7  f o r  
s t u d e n t s  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
a n d  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  B o x  
O ff ic e  ( 9 2 0 - 8 3 2 - 6 7 4 9 ) .
Nussbaum brings intelligence to a variety of fields
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i t ’s  c o u r a g e o u s  t h a t  w e  c a n  
d i e . . .S in c e  w e ’r e  f r a g i l e ,  s in c e  
w e ’r e  v u ln e r a b le ,  w e  h a v e  o p p o r ­
t u n i t i e s  to  d e v e lo p ,  e x e r c is e ,  
[an d ] a c t  o n  c e r t a i n  v i r tu e s ."
D r e h e r  s a id  h e  i s  c o n t in u a l ly  
im p r e s s e d  w i t h  N u s s b a u m ’s  
w o r k  b e c a u s e  o f  h e r  e x p e r t i s e  in  
a n c i e n t  p h ilo s o p h y , h is to r y ,  a n d  
l i t e r a t u r e  ( to  n a m e  a  fe w  a r e a s ) ,  
b u t  e s p e c ia l ly  b e c a u s e  s h e  s k i l l ­
fu l ly  a p p l ie s  h e r  k n o w le d g e  o f  a ll  
t h in g s  G r e e k  a n d  R o m a n  to  c o n ­
t e m p o r a r y  p r o b le m s .  H e  
e x p la in e d ,  " W h a t  N u s s b a u m ’s  
a b le  to  d o , in  w o r k  a f t e r  w o rk , 
[is] s t u d y  s o m e  a n c i e n t  w r i t e r  (a  
s to ic ,  a n  E p ic u r e a n ,  P l a to ,  
A r i s to t le . . . ) ,  . . .c o m e  o u t  w i th  a  
v e r y  g o o d  e x e g e s is  o f  t h e  t e x t  
A N D  in  t h e  s a m e  a r t i c l e  s h e  a ls o  
s h o w s  h o w  s o m e  c o n te m p o ra r y  
p r o b le m s  c a n  b e  e n l ig h te n e d ."
B e s id e s  b e in g  a  p ro lif ic  w r i t e r
a n d  h ig h ly  p o p u l a r  s p e a k e r  
( L a w r e n c e  h a s  b e e n  t r y in g  to  
s c h e d u le  h e r  fo r  f o u r  y e a r s ) ,  t h i s  
" r e n a i s s a n c e  w o m a n ,"  a s  D r e h e r  
c a l le d  h e r ,  h a s  t a u g h t  a t  H a r v a r d  
a n d  O x fo rd , a n d  h a s  s e r v e d  a s  a  
r e s e a r c h  a d v is o r  a t  t h e  U n i t e d  
N a t io n s  W o r ld  I n s t i t u t e  fo r  
D e v e lo p m e n t  E c o n o m ic s
R e s e a r c h .  S h e  c o -e d i te d  t h e  b o o k  
Q u a l i t y  o f  L ife  w i t h  A m a r ty a  
S e n , w h o  w o n  t h e  1 9 9 8  N o b e l  
P r iz e  in  e c o n o m ic s .
A n  e x a m p le  o f  h o w  
N u s s b a u m  a p p l i e s  a n c i e n t  
p h i lo s o p h ie s  to  c o n te m p o r a r y  
p ro b le m s  is  h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  
I s r a e l i - P a le s t i n ia n  c o n f lic t .  S h e  
s tu d ie d  t h e  I s r a e l i  g o v e r n m e n t ’s  
a c t io n s  in  l ig h t  o f  J u d a i c  t r a d i ­
t io n s ,  a s k in g  i f  t h e  g o v e r n m e n t  
w a s  l iv in g  u p  to  th o s e  a n c i e n t  
id e a ls .
D r e h e r  s a id ,  " S h e  t h i n k s  t h a t  
t h e  s tu d y  o f  C ic e ro ’s  w o r k s — 44 
A .D .— c o u ld  h e lp  in f o r m  o u r  c u r ­
r e n t  j u d g m e n t  n o t  j u s t  o f  p h i lo s ­
o p h y . . .  [or] e c o n o m ic s ,  h i s to r y ,  
law . B u t  i t  c o u ld  in f o r m  u s  w h e n  
w e  h a v e  q u e s t io n s  l i k e . . . “W e ’r e  a  
f a t - c a t  n a t i o n . . vw e ’r e  w e a l th y .  D o  
w e  o w e  a n y t h i n g  t o  o t h e r  
n a t i o n s ? ’" N u s s b a u m ,  D r e h e r  
s a id ,  w il l  a d d r e s s  t h o s e  s o r t s  o f  
q u e s t i o n s  i n  h e r  c o n v o c a t io n  
s p e e c h .
D r e h e r  h a s  h e a r d  N u s s b a u m  
s p e a k  o n  f iv e  p r e v io u s  o c c a s io n s .  
H e  r e m a r k e d  e n th u s ia s t i c a l l y ,  " I f  
y o u  r e a l ly  w a n t  to  s e e  a  g o o d  
sh o w , y o u  d o n ’t  j u s t  g o  to  t h e  
co n v o ; y o u  g o  to  t h e  q u e s t io n  a n d  
a n s w e r  s e s s io n .  S h e ’s  a  m a s t e r  
p e r fo rm e r .  S h e  t e a r s  t h e  h e l l  o u t  
o f  p e o p le ."  D r e h e r  a d d e d ,  to  t h e  
a m u s e m e n t  o f  t h e  a u d ie n c e ,  "I 
n e v e r  a s k e d  h e r  a  q u e s t i o n  
m y se lf ."
M s . N u s s b a u m  w i l l  s p e a k  in  
t h e  C h a p e l  o n  T h u r s d a y ,  A p r i l  
1 9 , 2 0 0 1  a t  1 1 :1 0  a .m .
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6:30 pan. Q u a d  
G r a p h ic s  in f o r m a t io n  s e s s io n ;  
C a r e e r  C e n te r .
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i ta l :  J o s ly n  P o s s e l t ,  p ia n o ;  
H a r p e r  H a l l .
8:00 p.m. H a b i t a t  f o r
H u m a n i t y  m e e t in g ;  S a g e  H a l l  
b a s e m e n t .
8 :0 0  p .m .  H ip - H o p  f o r
c u l t u r a l  a w a r e n e s s  a n d  so c ia l  
c h a n g e  m e e t in g ;  P l a n t z  H a l l  
f i r s t  f lo o r  lo u n g e .
8 :3 0  p .m .  B io lo g y  C lu b  
m e e t in g ;  S c ie n c e  H a l l  2 0 2 .
8 :3 0  p .m .  G r e e n f i r e  
m e e t in g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
9 :0 0  p .m .  P R ID E  m e e t ­
in g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
FRIDAY, APRIL 13
L a s t  d a y  to  m a k e  
c la s s  c h a n g e s  o r  s e le c t  t h e  S /U  
o p t io n  fo r  T term  I I I  c o u r s e s .
8:00 a.m. Q u a d  
G r a p h i c s  i n t e r v i e w s  f o r  
C o r p o r a te
12.-00 pan. Training pro­
gram; Career Center.
12&0 pan. LCF lunch 
discussion; Downer Dining 
Room F.
2:00 pan. ITC work­
shop: Creating Web Pages 
Using FrontPage
6:00 p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;
D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
7:30 p.m. & Om F i lm  
S e r ie s :  T oy  S to r y  2 ; W r is to n  
A r t
9:30 pan. C e n te r  a u d i ­
to r iu m .
8 :0 0  p .m .  S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  A m y  G r a v a g n e ,  f lu te ,  
a n d  S a r a h  M o r r i s ,  v o ic e ;  
H a r p e r  H a l l .
SATURDAY, APRIL 14
1 :0 0  p .m .  S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  K a t h e r i n e  S n y d e r ,  v io ­
l in ;  H a r p e r  H a l l
IKK) p a n .  S h a k e s p e a r e  
S o c ie ty  m e e t in g ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
2:30 p.m.
K a f f e e s tu n d e ;  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e .
3:00 pan. S t u d e n 
recital: Lauren Osborne, flute: 
Harper.
5:00 p.m. S t u d e n t  
recital: Ha-Young Park, piano 
Harper.
8:00 pan. S t u d e n t  
recital: Peter Land, piano 
Harper Hall.
e n t
nitarian Group; Diversity 
ter.MSI.
9HX> pan. EUis, gui
tarist and singer/songwriter 
The Undergroum
Coffeehouse.
Registration for ITC
Sessions.Register on line at: 
www.lawrence.edu/dept/Comp 
u t e r _ s e r v i c e s / t r a i n i n g /  
instructorledsessions/regis 
ter.shtml or call ext. 6 5 7 0 . A1 
sessions are held in the IT C
Photography exhibit to feature visiting professors
 by S t e v e n  T i e  S h u e
" I f  y o u r  m o t h e r  l i k e s  i t ,  
b u r n  i t! "  T h is  q u o te  f ro m  J u l i e  
L i n d e m a n n  a n d  J o h n n y  
S h i m o n ’s  c o l l e g e  p r o f e s s o r  
s e r v e d  a s  t h e  i n i t i a l  m o t i v a t i o n  
f o r  t h e  tw o  f r e e l a n c e  p h o t o g r a ­
p h e r s  s e r v i n g  a s  l e c t u r e r s  a t  
L a w r e n c e  U n iv e r s i ty .  M e m b e r s  
o f  t h e  L a w r e n c e  c o m m u n i ty  
w i l l  b e  p l e a s a n t l y  t r e a t e d  to  
t h e  w o r ld  o f  t h e s e  tw o  i n t r i g u ­
i n g  i n d i v i d u a l s  w h e n  t h e  
W r i s to n  A r t  C e n t e r  u n v e i l s  t h e  
e x h i b i t  ‘T h r e e  P ie c e s  I n  T im e  
F r a g m e n t s . ’
L i n d e m a n n  a n d  S h i m o n ,  
f o r m e r  m e m b e r s  o f  a  p u n k - r o c k  
b a n d ,  u s e  o ld - s c h o o l  e q u ip m e n t  
a n d  p h o t o g r a p h y  p r o c e s s e s  to  
a id  t h e  e s s e n c e  o f  w h a t  t h e y  
s e e k  to  p r e s e n t .  R a t h e r  t h a n  
s t a n d a r d  3 5 m m  f i lm  a n d  m o d ­
e r n  h i g h  t e c h  c a m e r a s  t h e y  
h a v e  u s e d  a  g a l l e r y  c a m e r a  
w h i c h  p r o d u c e s  b l a c k  a n d  
w h i t e  8x 10 a n d  12x 20 n e g a ­
t iv e s .  P r i n t s  r a n g e  f ro m  p l a t -  
i n u m - p a l l a d iu m  to  g e l a t i n  s i l ­
v e r .  A r t i f i c i a l  l i g h t i n g  s e r v e s  a  
k e y  r o le  i n  t h e i r  w o r k ,  e v e n  
w h e n  w o r k in g  o u td o o r s .
T h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  w o r k  
p o r t r a y  m a n y  d i f f e r e n t  a l t e r n a ­
t i v e  l i f e s t y l e s  a n d  a r e  m a n y  
t i m e s  s e t  i n  a  f a r m - l ik e  e n v i ­
r o n m e n t .  L i n d e m a n n  a n d  
S h i m o n ’s  p u n k  r o c k  r o o t s  a r e  
e v i d e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o lle c ­
t i o n .  I n  f a c t  m a n y  o f  t h e  p e o p le  
i n  t h e  p i c t u r e s  a r e  f r i e n d s  o f  
t h e  p h o t o g r a p h e r s  a n d  p e r s o n s  
t h e y ’v e  m e t  t h r o u g h o u t  t h e i r  
m a n y  t r a v e l s .  P e r h a p s  t h i s  i s  
t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  l i n e  
b e t w e e n  r e a l i t y  a n d  f i c t i o n  
p r o v e s  b l u r r y  a t  t im e s  w h e n  
o n e  f o c u s e s  o n  t h e  d i f f e r e n t  
p ie c e s .  C u r a t o r  a t  t h e  W r is to n  
A r t  C e n te r ,  F r a n k  L e w is ,  
b e l i e v e s  t h i s  p e r s o n a l  i n v o lv e ­
m e n t  a n d  t h e  ‘a l t e r n a t i v e ’ 
l i f e s t y l e  c a p t u r e d  in  t h e  p ie c e s  
a r e  w h a t  i n t r i g u e s  a n d  f a s c i ­
n a t e s  t h e  p u b l i c  w h e n  t h e y  
v ie w  t h e  w o r k  o f  L in d e m a n n  
a n d  S h im o n .
^  L in d e m a n n  a n d  S h im o n  a d d  
a n  e v e n  m o r e  p e r s o n a l  to u c h  to  
t h e  e x h ib i t  b y  i n c l u d i n g  m e m o ­
r a b i l i a  a n d  s o u v e n i r s  t h e y  h a v e  
c o l l e c te d  o v e r  t im e ,  a s  w e l l  a s
Wanna see 
more o f 
Andrew 
Jackson?
i m a g e s  s e t  in  a n d  a r o u n d  t h e i r  
n a t i v e  M a n i to w o c .  I n c lu d e d  in  
t h i s  c o l le c t io n  a r e  L P s  o f  p u n k  
r o c k  p e r f o r m e r s  i n c l u d i n g  
N i r v a n a  a n d  P a t t i  S m i t h — c o m ­
p l e t e  w i t h  a n  o ld  r e c o r d  p la y e r ,  
8- t r a c k s ,  M y s te r y  D a t e  ( a  
b o a r d  g a m e  p o p u l a r  fo r  g i r l s  
w h e n  J u l i e  w a s  g r o w in g  u p ) ,  T- 
s h i r t s ,  a n d  e v e n  r o c k s  f ro m  a  
f a r m .
L i n d e m a n n  a n d  S h im o n  
p r i d e  t h e m s e l v e s  o n  b e in g  a  
t e a m ,  e a c h  c o n t r i b u t i n g  e v e n ly . 
J o h n n y  p r e f e r s  h o w e v e r  to  d e a l  
w i t h  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e i r  w o rk .  T o g e th e r  t h e  tw o  
h a v e  s e e n  t h e i r  p i e c e s  p u b ­
l i s h e d  i n  n u m e r o u s  p u b l i c a ­
t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  N e w  Y o rk  
T im e s  a n d  E s q u i r e  m a g a z in e .  
T h e  e x h ib i t  o p e n s  o f f ic ia l ly  o n  
A p r i l  6 w i t h  e v e r y o n e  w e lc o m e  
to  a t t e n d .  O n e  w e e k  l a t e r  o n  
A p r i l  13  t h e r e  w i l l  b e  r e a d i n g s  
b y  t h r e e  a u t h o r s  o n  p ie c e s  in  
t h e  c o l le c t io n .  I n c lu d e d  in  t h e s e  
t h r e e  a u t h o r s  i s  A n n  S t u r z i g e r  
w h o  s e r v e s  a s  t h e  fo c u s  o f  o n e  
o f  t h e  p h o t o g r a p h s .
(above) “Nigel Smoking, Manitowoc, Wisconsin, 1994" Pladnum-palladium print, 10 x 8 inches.
(below) “Roy on Lincoln Boulevard, Manitowoc, Wisconsin, 2000” Gum bichromate over platinum palladium print, 12 x Winches.
These two photographs will be on display as part of J. Shimon and J. Lindemann’s Wriston exhibit “Three Pieces in Time 
Fragments," opening this Friday at 6:30
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Where will you teach this fall?
Competitive Salary ❖ Supportive Atmosphere ❖ Motivated Students
We’re hiring teachers like you now!
Representatives from Catholic Secondary Schools will be 
filling open teaching jobs for Fall, 2001 at:
*" Wisconsin Teacher Interview Day 
; Wisconsin Rapids ♦  April 7
&
WAPCSS Teacher Job Fair 
Milwaukee *> April 21
Visit us on the web at www.catholicteachers. net for 
directions to the job fairs and to find out more about 
Catholic teaching career opportunities.
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SUPERLOW
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569™ JEANS
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;
:
three doubles, two triples, 
and six runs batted in dur­
ing the week. She had a .714 
slugging percentage and a 
.545 on-base percentage. 
Batting in the lead-off posi­
tion, the former Warren 
Township High School 
standout scored 14 runs and 
swiped nine bases. For the 
season, Burris is hitting .372.
Men’s Track
■ MWMM Jklk U  ik MJStiumuan 
turned in n stellar perfor­
mance for the Lawrence 
University men's track 
team at last weekend’s 
Emory University
Invitational in Atlanta, 
Ga.
The junior from Beloit 
had a pair of.top-ten fin­
ishes. Harden tooky third 
in the triple junip with a 
leap of 13.78~meters and 
was ninth in the long 
jump
“Vikings of th e  Week" courtesy of th e  
Sports Inform ation Office
• s t i i M n n e A  S r n r o h n a r HL a w r e n c e  j t u r e u u d i  u
BASEBALL
North Division
MWC OVERALL
w L W L
Beloit 0 0 4 10
Carroll 0 0 6 7
Lawrence 0 0 0 K>
Ripon 0 0 8 6
St Norbert 0 0 8 2
North Division
MWC OVERALL
5E L L
Grinnell 0 0 9 2
Illinois College 0 0 8 12
Knox 0 0 2 10
Monmouth 0 0 8 9
SOFTBALL
North Division
MWC OVERALL
w L W L
Beloit 0 0 2 8
Carroll 0 0 3 7
Lawrence 0 0 5 8
R ip o n 0 0 8 4
S t. N o rb e r t 0 0 6 6
North Division
MWC OVERALL
w L W L
G rin n e ll 0 0 1 7
Illin o is  C o lleg e  0 0 8 5
K n o x 0 0 *8 6 (1 t ie )
M o n m o u th 0 0 5 9
L a k e  F o r e s t  0 0 10 9
M E N ’S  T E N N I S
N o r t h  D i v i s io n
M W C O V E R A L L
w L W L
R ip o n 2 0 9 2
S t. N o rb e r t 1 0 3 3
B e lo it 0 i 1 1
C a rro ll 0 l 1 3
L a w r e n c e 0 l 0 3
North Division
M W C O V E R A L L
w L W L
G rin n e ll 0 0 7 6
Illin o is  C o lleg e  0 0 0 3
K n o x 0 0 2 6
L a k e  F o r e s t  0 0 1 6
stand ings and  tex t courtesy of www.midwestconference.org
Peyton makes final appearance 
at N C A A  fencing nationals
Lawrentians pass the baton in recent competition.
Get Wired
by R y a n  M a r x
  L a y o u t  E d i t o r
T h e  c u r t a i n  h a s  c lo s e d  o n  th e  
J e f f  P e y to n  s h o w  a n d  t h e  s e n io r  
f ro m  W ilm e t te ,  111. c a p p e d  o f f  a  
s t e l l a r  c o lle g e  c a r e e r  w i t h  h i s  
f o u r t h  c o n s e c u t iv e  a p p e a r a n c e  a t  
t h e  N C A A  F e n c in g  n a t io n a ls .
A t  n a t i o n a l s ,  h e ld  t h i s  y e a r  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in -  
P a r k s i d e  i n  K e n o s h a ,  P e y to n  
p la c e d  2 3 r d  w i t h  5 7  t o u c h e s  (1 0 3  
a llo w e d ) ,  w in n in g  f o u r  b o u ts .
T h e  N C A A  N a t io n a l  
T o u r n a m e n t  is  c o n d u c te d  in  a  
r o u n d - r o b in  f o r m a t ,  w i t h  e a c h  
p a r t i c i p a n t  f i g h t i n g  2 4  b o u t s .  
E a c h  b o u t  c o n s i s t s  o f  5  to u c h e s .  
T h e  to p  4  p e r f o r m e r s  a d v a n c e  to  
t h e  f in a l  r o u n d .
P e y to n  c i t e d  t h e  i n c r e a s e d  
le v e l  o f  c o m p e t i t io n  a s  t h e  c h ie f  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  r e g u la r  
s e a s o n  a n d  n a t io n a l s .
" I t 's  v e r y  m e n t a l  a t  t h a t  le v e l. 
W h e n  y o u  m a k e  i t  to  n a t io n a ls ,  
t h e r e  a r e  lo ts  o f  l i t t l e  t h in g s  t h a t  
m e a n  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
w in n in g  a n d  lo s in g  a  4 -4  t ie ."
I n  t h e  N C A A , t h e r e  a r e  n o r ­
m a l ly  t h r e e  d iv is io n s  o f  c o m p e t i ­
t io n ,  b u t  fo r  f e n c in g  t h e r e  is  o n ly  
o n e . T h a t  m e a n s  d iv is io n - I  p r o ­
g r a m s ,  s u c h  a s  N o t r e  D a m e  a n d  
P e n n .  S t a t e ,  w h ic h  e m p h a s i z e
Peyton (right) in recent competition.
t h e i r  a th l e t i c  p r o g r a m s ,  a r e  p i t ­
t e d  a g a i n s t  r e la t i v e ly  s m a l l  p r o ­
g r a m s  s u c h  a s  L a w re n c e ,  m a k in g  
t h e  c o m p e t i t io n  v e r y  to u g h .
"A n u m b e r  o f  t h e  b e s t  f e n c e r s  
in  t h e  c o u n t r y  a r e  in  co lle g e  a n d  
a t  [ th e  N C A A ] to u r n a m e n t , "  s a id  
P e y to n .  "S c h o o ls  l ik e  S t .  J o h n 's  
U n iv e r s i ty  a n d  S ta n f o r d  h a v e  a n
a d v a n ta g e  b e c a u s e  t h e y  c a n  u s e  
t h e i r  p r e s t ig e  to  r e c r u i t  s t u d e n t s  
f ro m  E u r o p e ,  w h e r e  t h e  b e s t  
f e n c e r s  in  t h e  w o r ld  a re ."
A s t h e  o n ly  L a w re n c e  f e n c e r  
to  e v e r  m a k e  i t  to  n a t io n a l s  fo u r  
y e a r s  in  a  ro w , J e f f  h a s  e tc h e d  a  
p la c e  fo r  h im s e l f  a m o n g  th e  e l i t e  
a th l e te s  in  L a w re n c e 's  1 5 4  y e a r
e-mail.
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